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El fútbol, una dimensión del hombre que juega 
 
Football (soccer), a dimensión of the man who plays 
 
 
 
RESUMEN 
 
 
La investigación propone un conocimiento de la relación entre los conceptos de juego, deporte y 
fútbol para que los profesionales en periodismo deportivo puedan hablar o escribir sus comentarios 
con objetividad, sapiencia y propiedad. Se analiza el estudio desde la perspectiva de la sociología, 
la antropología y la sicología. 
 
Plantea un enfoque del fútbol, que con el adelanto de la tecnología de los medios de comunicación  
se ha convertido en un  espectáculo de masas, en el devenir del tiempo. Aborda el origen y 
nacimiento de este deporte en el mundo, América y Ecuador. Se estudia la historia y los momentos 
extraordinarios de Liga Deportiva Universitaria. 
 
Integra una información  del deporte, juego y cultura en relación al equipo de fútbol de Liga 
Deportiva Universitaria. Analiza las diferencias que existen entre deporte, con el juego. Describe la 
evolución del fútbol en las diferentes culturas de la humanidad. Se concluye que el juego con el 
pasar de los años, se transforma en un deporte. Presenta al deporte, fútbol, como un catalizador de 
la humanidad.      
 
 
PALABRAS CLAVE: PERIODISMO DEPORTIVO / FÚTBOL / DEPORTE / JUEGO / CULTURA / LIGA 
DEPORTIVA UNIVERSITARIA  
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ABSTRACT 
 
This research proposes knowledge on the relationship between game concepts, sports and football 
(soccer) so that sports journalists may be able to talk and write their comments objectively, 
knowingly, with understanding and properness. This study has an approach from the perspective of 
sociology, anthropology and psychology. 
It proposes an approach to football that, thanks to the advances in media technology, has become a 
spectacle for the masses throughout time. It addresses the origin and birth of this sport around the 
world, America and Ecuador. This work studies its history and most extraordinary moments in the 
life of Liga Deportiva Universitaria. 
It integrates information on the sport, game and culture in relation to Liga Deportiva Universitaria. 
It analyzes the differences between sports and game. It describes the evolution of football in 
different human cultures; and it concludes that a game, with the passing of years, becomes a sport. 
It presents the sport, football, as a catalyzer in humanity. 
KEYWORDS: SPORTS JOURNALISM / FOOTBALL / SPORT / GAME / CULTURE / LIGA 
DEPORTIVA UNIVERSITARIA 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo hay deportes que se van adueñando del ser humano hasta convertirse en su día a día, 
porque los humanos llegan a introducirlos en sus conversaciones diarias. Y  uno de esos deportes es 
el fútbol  que se cree es el  deporte con más aficionados y adeptos a nivel universal. 
 
El fútbol como espectáculo de masas analizamos en el primer capítulo, que gracias a los adelantos 
de la tecnología en la información, este deporte se ha posesionado en el mundo entero.          
En una forma entendible, en  el segundo  capítulo, la  investigación detalla el origen y nacimiento 
del fútbol;  en el mundo, en América y en el Ecuador,  porque todo en la vida tiene su punto de 
partida. 
 
 El niño sueña con ser el protagonista de un partido de fútbol, el adulto anhela que su equipo juegue 
la final disputando el campeonato, y si es posible que  el equipo de sus amores sea el campeón 
pero, él  conocerá  algo de la historia de este deporte. Desde el más letrado hasta el más ignorante 
en el fútbol imaginan  elaborar alineaciones con los jugadores que creen son los más aptos para un 
determinado puesto,  pero están al tanto de cómo ha ido  desarrollándose  el  fútbol. 
 
Este trabajo nos ayudará a complementar ciertas nociones que teníamos de este deporte llamado 
fútbol, con un trabajo investigativo desde su nacimiento y origen, basados en conceptos que 
ayudaran a mejorar nuestro nivel intelectual deportivo.  
 
El  balompié  es el deporte que ha unido a todas las clases sociales, donde el más pudiente respira 
en un campo deportivo el mismo aire del más necesitado económicamente  y  el equipo de Liga 
Deportiva Universitaria  (L D U)  ha logrado crear un ambiente de unidad nacional por sus logros 
futbolísticos. 
 
En el tercer  capítulo se detalla el origen, nacimiento e historia futbolística del equipo universitario,  
porque el fútbol  es el alma misma de un pueblo, las generaciones de seres humanos desaparecerán 
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pero este deporte los hará  vivir, recordando hazañas, triunfos, en fin, toda clase de gratos 
momentos;  también momentos desagradables, pero sus recuerdos estarán presentes. 
 
El equipo  albo, en su vida,  tiene los dos lados de la medalla; sus tiempos buenos y también sus 
instantes malos. En el capítulo sexto,  puntualizamos   los momentos futbolísticos excepcionales de 
LDU,  puesto que el fútbol tiene los aficionados o aficionadas que se transforman dentro de un 
recinto deportivo, y cuando  su  conjunto gana  se olvidan de todo. Al ser humano el  fútbol  le 
ayuda a soñar despierto.  Se enumera esos pasajes de deleite  que vivió el conjunto merengue. 
 
El juego y deporte indagamos en el cuarto capítulo. Cuando  conceptualizamos los dos términos 
logramos una mejor compresión de lo que vamos definiendo  en su proceso investigativo;  el juego 
no tiene  reglas y el deporte tiene que respetar normas establecidas. Ellos también tienen su historia 
que contar y en el transcurso del trabajo se lo irá  realizando. 
 
La  industria deportiva tiene sus moldes culturales, el deporte es una  de las prácticas pedagógicas 
que más ha crecido en nuestra sociedad, por consiguiente, en el capítulo quinto, se  considera  
analizar al deporte y la cultura, porque el fútbol se ha convertido en la religión de muchos seres 
humanos,  con  su Dios, su santoral, y domingo a domingo, o cuando juegue su equipo preferido,  
acuden al templo sagrado,  para ellos,  que es un estadio de fútbol, a venerar a sus ídolos y luego 
idolatrarlos al ver los milagros que ellos ejecutan,  es decir,   los goles.  El fútbol, una dimensión 
del hombre que juega, según Johan Huizinga, en   su obra  Homo Ludens. 
 
Es un trabajo investigativo, que es importante considerar como elemento básico de carácter teórico, 
aquello que el autor Daniel Prieto nos plantea cuando se refiere a la categoría formación económica 
social, en cuyo proceso aterrizamos al ámbito que explica la materialidad de la vida humana y 
consecuentemente la historia de la humanidad,  y a lo interno de esta historia, tenemos esta breve 
aproximación sobre el juego y particularmente uno de los deportes masivos, más importante como 
es el fútbol. 
 
Analizamos el balompié, según Prieto, con un marco teórico entendible para la elaboración de este 
trabajo investigativo. El fútbol se juega en todo el mundo porque sus reglas son simples y sus 
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códigos son los mismos en África, Europa, Asia, Oceanía y América.  Son parte de ciertas leyes 
universales del fútbol en las que, quienes realmente lo sienten, acudirán en su defensa si no se 
respetan.   
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JUSTIFICACIÓN 
 
Si  bien es cierto, el fútbol, es conocido a nivel mundial por ser un deporte moderno que se cree es 
el deporte con más aficionados en el mundo, entonces es de vital importancia una investigación 
acerca de su nacimiento y origen de este juego. 
 
La comunicación deportiva es la proyección social del valor de la imagen de un Club, de su marca, 
de su cultura, de su estilo de conducta, de su capacidad de gestión, de innovación, de comunicación 
y de liderazgo. 
 
Las constantes apariciones de directivos deportivos en radio, prensa o televisión, o la cada vez 
mayor presencia de los futbolistas de elite en ciertos medios que, como la denominada prensa del 
corazón, nada tienen que ver con el mundo del deporte, exigen que tanto periodistas, directivos 
como deportistas se provean de los recursos y técnicas más adecuadas para el mejor cumplimiento 
de su función comunicadora. 
 
Este deporte ha penetrado en todos los rincones del planeta, influenciando de una forma directa o 
indirecta en las culturas de las diversos sectores de la humanidad, como por ejemplo en nuestro 
país, el equipo de fútbol de Liga Deportiva Universitaria con sus logros futbolísticos 
extraordinarios vino a unir a los ecuatorianos y por consiguiente, estos ciudadanos aprenden a 
querer los colores de una bandera nacional, especialmente las nuevas generaciones. 
 
 
Es un trabajo de comunicación social en un ámbito concreto como es el periodismo deportivo, 
analizados desde la óptica de la sociología, la antropología y la sicología que aún no ha sido lo 
suficientemente profundizado por los entendidos en este tema.   
 
 
 Es importante considerar que el juego convertido en deporte ayuda a la personalidad del ser 
humano a ser tolerante con el mundo que lo rodea, es por este motivo que se deberá conocer más a 
fondo e investigar esta temática, para que un profesional en comunicación deportiva oriente a sus 
seguidores de una mejor manera y sus comentarios sean dichos con propiedad. 
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El fútbol, con el tiempo propone convertirse en el lenguaje universal de todas las razas del mundo, 
no se necesita ser un súper dotado en conocimientos de este deporte para comprender la mecánica 
del juego.          
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CAPITULO  I 
 
EL FÚTBOL COMO ESPECTÁCULO DE MASAS 
 
El fútbol ha estado sujeto a los cambios de la historia de la humanidad, han caminado juntos desde 
cuando el deporte apareció. Ha estado presente en diferentes culturas, hasta evolucionar y conocer 
lo que hoy sabemos de este deporte que se cree es el más popular y promocionado del mundo. 
 
El ser humano cuando acude a un partido de fútbol pierde momentáneamente su control racional 
porque no sabe el resultado final de esta confrontación deportiva, puede estar sujeto a contagiarse 
de emociones de deleite, asombro, dolor u otros síntomas de afectividad, todas estas señales lo 
guarda en su interior porque solo es un individuo en el anonimato de la muchedumbre que acude a 
un espectáculo público. 
 
“La mayoría de la gente no juega sino que ve jugar a otros, desde el televisor o la 
tribuna cada vez más alejada de la cancha. El fútbol se ha convertido, como el 
carnaval, en espectáculo para masas”1. 
 
El deporte de una pelota redonda se ha transformado en una fiesta de masas a nivel universal con 
millones de espectadores gracias a cómo ha  evolucionado la tecnología de la información  como la 
televisión, radio, prensa y en la actualidad, el internet. El fútbol se ha convertido en uno de los más 
espléndidos negocios multinacionales. Es el idioma universal que puede contribuir a la proyección 
de sus negocios en el mundo entero. 
 
Cada semana hay una romería de hinchas a un estadio de fútbol para el disfrute de las jugadas del 
equipo de sus amores. Estos individuos son “ciegos” porque observan lo que quieren ver, su equipo 
realiza un gol con la mano, algo prohibido en este deporte, ellos festejan la anotación, sus ojos 
vieron que cualquier parte del cuerpo humano hizo contacto con el balón e  ingreso en el arco rival, 
pero jamás fue con la mano. Total es su conjunto el que está jugando, se van convirtiendo en una 
agrupación humana donde realizan actos que en otras circunstancias no lo harían. El hincha es el 
                                                          
1
 Galeano, Eduardo. (2012). El Fútbol, a sol y sombra. Siglo veintiuno. Pág. 94.  
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jugador número doce y tienen que ser solidarios con sus compañeros. El fútbol, según el escritor 
marxista italiano Antonio Gramsci: “este reino de la lealtad humana ejercida al aire libre”2. 
 
Los aficionados del fútbol son personas con relativamente poca información,  que no saben hablar 
de otra cosa que de cómo ha jugado su equipo. Pero es más que un juego: viene a representar un 
fenómeno social de múltiples aspectos  como la deportiva, la económica y la política. 
 
“En cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican al fútbol porque castra a 
las masas y desvía su energía revolucionaria. Pan y circo, circo sin pan: hipnotizados 
por la pelota, que ejerce una perversa fascinación, los obreros atrofian su conciencia y 
se dejan llevar como un rebaño por sus enemigos de clase”3. 
 
 Aceptando estos eruditos que este deporte es un espectáculo de miles y miles de aficionados o 
hinchas futboleros. 
 
 Además, cumple en la colectividad, la función de unificar a una sociedad   que supuestamente está 
dividida por el clima de las  regiones naturales en donde viven, lo que ha dado origen al 
regionalismo, y también, son los representantes  sociales, porque representan a la “masa” de un 
pueblo, por eso aunque no sean aficionados, sienten la alegría cuando ganan. 
 
 Las “masas” son esas aglomeraciones de individuos sin nombre y sin rostro que se reúnen en un 
estadio de fútbol para ver un espectáculo deportivo en una comunicación masiva que es producto 
típico de la sociedad industrial. La comunicación  es “el proceso de transmitir expresiones 
significativas entre los hombres”4.  
 
                                                          
2
 http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20121110/371763/es/Un-reino-lealtad-humana 
 
 3 
Galeano, Eduardo. (2012). El Fútbol, a sol y sombra. Siglo veintiuno. Pág. 36. 
4
 Benítez, José Antonio. (1983). Manual de Periodismo. Ediciones Índice. Pág. 9.  
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Estos individuos ven el partido  en grupo, en el estadio, en el bar de la esquina o invitando a casa a 
varios amigos, es el equipo del  pueblo, de las costumbres vividas cotidianamente, adoran los 
colores de la camiseta, en esos momentos obtienen la oportunidad de expresar las emociones a todo 
pulmón porque creen que poseen más conocimiento que el entrenador. Una vez por semana, el 
hincha huye de su casa y acude al estadio. El placer no está en la victoria de su equipo, sino en la 
derrota del otro. Acude a un espectáculo deportivo para recrear su mente y por unos minutos estar 
ausente del mundo real.   
 
“Del latín spectacŭlum, un espectáculo es una función o diversión pública que tiene 
lugar en un espacio donde se congrega el público para presenciarla. Lo habitual es que 
los espectáculos se lleven a cabo en teatros, estadios, circos o recintos semejantes”5.  
 
El balompié se ha convertido en un deporte y espectáculo de masas a nivel universal, poco a poco 
se ha transformado en un rito social o en una fiesta, compartido por un grupo de personas que 
varían de acuerdo a cada sociedad o cultura. 
 
El fútbol es un fenómeno social e histórico. Sus deportistas son cada vez más atletas a nivel 
mundial, han dado un salto cualitativo, se diría que han inventado una dimensión más. El fútbol, 
una dimensión del hombre que juega.   
 
Los salarios de algunos futbolistas son extremadamente superiores en relación a un sueldo de un 
hombre corriente, dinero que los aleja de la pobreza aunque con el devenir de los años regresan a 
ella, en algunos casos. Además son admirados y deseados, la “masa” los ha convertido en “ídolos 
de barro”.  
 
 Entre algunos de los deportistas que han llegado a la gloria y han descendido bruscamente, 
podemos citar algunos ejemplos a nivel mundial; Manuel Francisco dos Santos, es el caso más 
representativo de estas desgracias, fue un futbolista brasileño. Conocido por el apodo de 
Garrincha, es considerado una de las máximas glorias del fútbol mundial. A pesar de que el 
                                                          
5
 http://definicion.de/espectaculo/ 
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monumental y más moderno estadio brasileño lleva su nombre, el mejor regatero del mundo murió 
en el olvido. Asombró en los mundiales de 1958 y 1962 en los que coincidió con Pelé. Tenía las 
piernas torcidas hacia adentro y unos seis centímetros más larga que la otra, opinaban los 
profesionales del cuerpo humano. Eso no le impidió ser uno de los mejores futbolistas de la 
historia, ni tampoco uno de los mayores derrochadores. Era adicto al alcohol y al tabaco desde los 
diez años.  Eso y su predilección por la noche hicieron que pasara la última época de su vida en la 
miseria. Murió en 1983 a los 49 años a causa de una intoxicación por la bebida. 
 
Otros futbolistas en el mundo que sufren estas caídas son: Christian Vieri, ex delantero italiano. Su 
afición por el alcohol, las mujeres y el póker, además de haber invertido mal en algunos negocios, 
su dinero, lo ha llevado a la necesidad de pedir ayuda.  
 
George Best, el quinto Beatle, llamado así por haber nacido en la tierra de los cuatro escarabajos de 
Liverpool, Los Beatles. Fue un excelente extremo norirlandés, que fuera elegido Balón de Oro en 
1968 y ganó dos ligas. Su afición al alcohol, las drogas y las mujeres. En 2001 le fue trasplantado 
el hígado y una hemorragia interna en 2005 le llevó a la tumba.  
 
Paul Gascoigne, Gazza para la prensa. Un futbolista inglés de una calidad incuestionable. Cayó en 
la pobreza y tuvo muchos problemas de salud. Sigue vivo, aunque en más de una ocasión ha 
conseguido esquivar la muerte en el último momento. Son “ejemplos” de lo que no deben hacer los 
deportistas. Entre otros jugadores. 
 
En el ámbito ecuatoriano citaremos dos ejemplos: Carlos “El Bacán” Delgado, arquero de la 
selección nacional, que vivió cuando era un deportista activo, rodeado de cualquier cantidad de 
lujos, su cuerpo adornaba con joyas de oro, de ahí nace su apodo. Pedía ayuda para vivir, en los 
alrededores del estadio de su tierra natal, Esmeraldas. Murió en un hospital de Guayaquil.   
 
Orly "Zapatón" Klinger, defensa central de algunas selecciones nacionales del Ecuador. Su 
sobrenombre es porque sus pies eran muy grandes.  El, pasea su desconcierto, cada tarde, por las 
calles de un mercado esmeraldeño. 
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Estos salarios astronómicos tiene justificación para los empresarios en un aspecto fundamental, la 
vida deportiva de un futbolista profesional es corta. Los músculos se cansan temprano o la mala 
suerte le revienta un músculo. El jugador profesional se gana la vida con sus piernas.   
 
A nivel mundial algunos gobernantes, utilizaron estos encuentros deportivos como una forma de 
distraer al pueblo de la realidad nacional, aliviando la controversia entre los diversos pensamientos 
políticos y así evitar las críticas internas. 
 
Entre estos políticos podemos citar que a principios de siglo, sobre todo a partir de los años 30, el 
deporte considerado rey, que se cree es para la mayoría de la población, fue utilizado vilmente 
como maniobra del fascismo. En 1934, el dictador italiano Benito Mussolini, abanderó una larga 
lista de maniobras ilegales para colocar en el trono mundial a su país, al que había logrado llevar la 
Copa del Mundo. Tal fue su interés en reforzar la imagen de Italia a través de su potencial con la 
pelota, que hasta logró que la FIFA expulsara al árbitro de la final. 
 
Con el devenir de los años llega el Mundial de 1978, a Argentina. El general Videla, gobernante de 
este país, tuvo la determinación política de que su nación sea el epicentro futbolístico del mundo, 
estaba fundamentada en la necesidad de legitimar el proceso político iniciado en el país a base de la 
desaparición de personas y  ejecución de un plan económico polémico. 
 
 
En Chile, Augusto Pinochet siempre usó el amor de los más desfavorecidos económicamente por 
Colo-Colo (del que fue presidente), algo que aprovechó para su política social.  
 
En Bolivia, el ex dictador general Luis García Meza, aún cumple una condena de 30 años de cárcel 
por crímenes y delitos económicos. Muchos de ellos, generados durante su etapa como „polémico‟ 
líder presidencial del singular equipo de Cochabamba, Jorge Wilsterman.  
 
En Ecuador, Abdala Bucaram como gobernante del país, quiso utilizar para sus fines políticos la 
presidencia del equipo del artillero, Barcelona, no pudo o no lo dejaron. 
 
Estos políticos comprendieron que en una sociedad de “masas” alimentadas con el espectáculo de 
un  fútbol que se cree es el deporte más popular del mundo, que ha evolucionado con la 
mecanización de los trabajos, los grupos humanos se han transformado en sedentarios y rutinarios, 
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el deporte se ha convertido en una actividad que ha venido a producir pasiones en unas sociedades 
pocas o nada excitantes.  
 
Además, hay que señalar que una de las claves del éxito del fútbol como entretenimiento de la 
sociedad de multitudes es por el precio relativamente barato de las entradas o boletos para ingresar 
a un complejo deportivo, en la mayoría de las regiones del mundo. 
 
En un partido de fútbol  existe una situación de partida, un desarrollo de juego y de situaciones, una 
tensión en aumento, y una solución. Va adquiriendo una dimensión que supera las expectativas del 
ser humano al figurar como un espectáculo de masas porque se práctica de igual modo en todo 
rincón del universo futbolístico y en la historia de la humanidad ha estado presente en todas las 
culturas del mundo, que luego ha ido  adentrándose en el  corazón del pueblo. 
 
El desarrollo y difusión del deporte como un entretenimiento de multitudes, en sus inicios, se 
encuentra muy vinculado al proceso de industrialización que tuvo lugar en Europa y en los EE.UU. 
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII y a todo lo que él implicó: urbanización, transporte, 
medios de comunicación, etc. “Podría decirse que el comienzo y crecimiento del deporte, como 
espectáculo de masas,  tuvo lugar a partir de los Juegos Olímpicos de 1908 en Londres”6.  
 
El fútbol es un poderoso medio de socialización, a través de él nos hace olvidar nuestros problemas 
económicos, laborales y familiares.  Cada vez que se puede  los medios de comunicación de masas 
como son la prensa, la radio, especialmente la televisión y en la actualidad, la red constituida por 
las diferentes redes interconectadas en el mundo, el Internet, nos bombardean con fútbol: 
Mundiales, Copa América, Copa Libertadores de América, Sudamericana, etc.  
 
La comunicación es muy significativa en la vida de los seres humanos, a lo largo de la historia de la 
humanidad los medios de comunicación que ha contado  el hombre, los cuales han sido muy 
variados y útiles, que con el pasar de los años se han constituido en emisores para una masificación 
de perceptores. 
 
                                                          
6
 http://www.efdeportes.com/efd55/oferta2.htm 
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 Con los avances tecnológicos se ha logrado contar con sistemas de comunicación más eficaces, de 
mayor alcance, más potentes y prácticos que han servido para que el deporte como el fútbol llegue 
a ser un espectáculo de masas. Los medios de comunicación, para bien o para mal, han ayudado a 
difundir el fútbol como el deporte predominante en el gusto del ser humano.   
 
Gracias al invento de la imprenta y de los tipos móviles el periódico comenzó a imprimirse en 
forma más rápida.  
 
La prensa escrita es un medio de comunicación impreso, de aparición diaria, que contiene 
información sobre todas las áreas temáticas de interés general. Entrega información, opiniones, 
análisis y artículos entre otros. En casi todos los casos y en diferente medida, sus ingresos 
económicos se basan en la introducción de publicidad. El deporte, rey, lo brinda.   
 
El fútbol toma importancia en cualquier campo de la sociedad. No era una actividad común, sino 
algo de lo que ya no puede abandonar el ser humano, con los años los medios impresos lo vieron 
como un espectáculo de masas y necesitaban “periodistas” que escriban en sus diarios. 
 
Entonces, la prensa futbolera recluta para sus intereses periodísticos y tener escritos de jerarquía, a 
conocidos escritores de la literatura (Umberto Eco, Henry de Montherlant, Vladimir Nabokov, Alan 
Sillitoe, Anthony Burgess, Albert Camus, Nick Hornby,Pier Paolo Pasolini, Juan Villoro, Eduardo 
Galeano, entre otros), lo que viene a convertir a la información futbolística en artículos literarios.  
 
 Esto viene a destruir el periodismo de análisis que debería llevar una crónica de un partido de 
fútbol. La opinión y la investigación han sido reemplazadas por una “simple y vulgar” escritura, 
alejada de la realidad del fútbol pero enriquecedora en cualquier campo de la literatura. 
 
En los últimos años del siglo XX los principales periódicos de todo el mundo han entrado en el 
universo de Internet, con redacciones específicas cada vez más numerosas y nace la prensa digital, 
que según palabras del profesor de la Universidad de Navarra en España, Doctor Ramón Salaverría, 
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"es la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y, sobre 
todo, difundir contenidos periodísticos".  
 
Los diarios digitales son el complemento de las de papel, es el resurgir del texto. El protagonismo 
de los lectores es quizá el efecto más importante que se ha producido en el campo de la 
comunicación de masas con la aparición de los medios digitales.    
 
El ciberespacio es un conjunto o realidad virtual donde se agrupan usuarios, páginas web, chats, y 
demás servicios de Internet y otras redes. En estas autopistas de la informática navegan los 
internautas que son las personas que utilizan los servicios de internet u otra red informática.  
 
Los internautas suelen abonarse a listas de distribución de información que encuentran navegando 
por Internet. Esto ayuda para que la información deportiva en lo relacionado al fútbol llegue a 
millares y millares de aficionados, masificándose aún más este deporte. 
 
Surgieron las autopistas de la información, el Internet, que ha supuesto la creación de un nuevo 
sistema comunicativo personalizado y colectivo, gracias a la computadora.  
 
Ahora, se puede llegar a cubrir audiencias múltiples en forma simultánea, que pueden estar situados 
en lugares muy distantes o cercanos entre sí. También permite abordar pocos o numerosos temas e 
incluso mirar un encuentro futbolístico en cualquier lugar del planeta.  
 
Estos nuevos aficionados al deporte futbolero, lectores jóvenes que acceden directamente a 
diversas fuentes, seleccionan y valoran su propia información, no necesitan esperar el texto 
acabado. No pueden permanecer pasivos en un proceso informativo, ahora pueden ir a buscar la 
noticia e introducirse en ella sin intermediarios, estar en donde se generan las informaciones, en 
definitiva hoy pueden ser tanto receptores como emisores. 
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Otro medio de comunicación que lo convirtió al fútbol en el deporte-espectáculo más fascinante de 
las muchedumbres por las narraciones, que dibujaban con palabras las jugadas, es la radio. 
 
Este aparato radiofónico introdujo en el fútbol una rapidez en la información deportiva al conocer 
el desarrollo de un encuentro futbolístico en directo, con una capacidad de inmediatez y actualidad 
informativa.  
 
La audiencia de los receptores se incrementó, lo que trajo consigo una demanda de los anunciantes, 
aumentando la publicidad y creciendo el beneficio económico en una empresa radial. Esto a su vez 
hace que la radio difunda más partidos del balompié, permitiendo la masificación de este deporte 
en grandes proporciones. El periodismo radiofónico permitió que el número de oyentes ascendiese 
a niveles inauditos.  
 
Una de las virtudes y beneficios que brinda la radio es que facilita al oyente realizar cualquier 
actividad mientras escucha un partido de fútbol, solamente tiene que estar atento al relator, sino no 
está atento, puede perder el hilo del juego porque las palabras no se fijan. 
 
Estos periodistas deportivos de radio, deben tener a más de una cultura deportiva, otra general, para 
expresar con las palabras, hechos que suceden en un campo de fútbol en el mismo instante en que 
se juega, otorgando un atractivo diferente en el oyente. 
 
Los años pasan y los adelantos científicos en los medios de comunicación también están presentes, 
nace la televisión que vendrá a desempeñar el  papel más importante en la masificación del fútbol, 
que será por la demanda de ciudadanos con ansias de observar un partido futbolero. 
 
La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a 
distancia. La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "tele" (distancia) y la latina "visio" 
(visión). 
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Es el principal espejo de la sociedad, por un lado, reúne individuos y público que están dispersos y, 
por otro lado, ofrece la posibilidad de participar individualmente en una actividad colectiva, si la 
televisión no existiera muchos soñarían con inventar una herramienta capacitado de reunir a todos 
los públicos.  
 
Desde que la televisión empezó a mostrar de cerca a los futbolistas, su indumentaria completa fue 
invadida, de la cabeza a los pies, por la publicidad comercial. El fútbol se ha vendido a la pantalla 
chica en cuerpo, alma y ropa. Los jugadores son, ahora, estrellas de la televisión. 
 
Este medio de comunicación,  perceptor de imágenes, ha tenido un avance a grandes pasos en el 
mundo futbolero  y con el devenir de los años, el fútbol ha conquistado la televisión por las 
retransmisiones de  partidos futbolísticos en vivo,  que por lo regular tienen mayores audiencias. 
Ahora pueden ver los partidos de fútbol millones de personas, y no sólo los millares que caben en 
los estadios. 
 
La televisión ha ayudado a la masificación del fútbol como un espectáculo de masas. Los 
organizadores de encuentros futboleros en la actualidad permiten ver las imágenes a un mayor 
número de aficionados en pantallas gigantes ubicados en lugares estratégicos que alberguen a miles 
de hinchas para que puedan presenciar en directo, las jugadas que se realizan en vivo.  
 
Mirar no significa obligatoriamente adherirse a lo que se mira, el público está dotado de una 
inteligencia “aparentemente” crítica. Este perceptor es el principal instrumento de  información, de 
diversión y de cultura del ser humano. Es la mejor tribuna para generar gran visibilidad en lo 
social, cultural, deportivo, etc. En grandes masas de la población.  
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El proceso de posicionamiento de la televisión, como medio de comunicación, de entretenimiento, 
y como fenómeno social de masas, ha sido bastante acelerado,  invitando al  fútbol para que se 
convierta en el espectáculo a nivel mundial que el ser humano andaba buscando, convirtiéndose  en 
la nueva religión del pueblo según algunos entendidos en el estudio social. El fanatismo del fútbol 
ha conquistado el lugar que antes estaba reservado solamente al fervor religioso. 
 
Los avances tecnológicos de la televisión que vendrán de ahora en adelante, solo las mentes 
ingeniosas de aquellos que trabajan para lograrlos sabrán lo que traerá el futuro. Pero, de algo se 
está seguro, el fútbol es el pasatiempo que más televidentes tiene a nivel mundial, es un espectáculo 
de masas.  
 
Un estudio realizado por el profesor de la Universidad de Sevilla, Elías Zamora Acosta, para 
conocer porque la televisión influyo en  el fútbol como espectáculo de masas, afirma:  
 
“La programación televisiva se construye en respuesta a los gustos y los intereses de 
los espectadores, y éstos demandan mayoritariamente partidos de fútbol y noticias 
relacionadas con este deporte”7. 
 
Comprendemos que los televidentes de la pantalla chica prefieren el deporte del fútbol como su 
programa favorito, lo que viene a crear aficionados adictos a una emisión televisiva. 
 
La otra argumentación del Dr. Zamora Acosta, es “La industria televisiva aprovecha (y fomenta) la 
falta de sentido crítico de los espectadores, y, por intereses de la propia industria, acaba 
convirtiendo el fútbol en el centro de la programación”8. 
 
Entendiendo que  el aficionado al fútbol no tiene una capacitación objetiva en lo relacionado al 
deporte en referencia, jamás puede hablar con propiedad del espectáculo futbolístico, solo opina en 
base a especulaciones. 
                                                          
7 http://personal.us.es/ezamora/CV_Web_Documentos/Futbol%20y%20Television.pdf 
8 Ídem. 
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La televisión y el fútbol en la actualidad van  caminar de la mano, porque el uno transmite 
espectáculo y el otro produce entretenimiento en vivo. Entonces existe la retransmisión de partidos 
de fútbol. 
 
Los mercados televisivos ofrecen a sus clientes un producto que tenga una audiencia masiva como 
el fútbol para que ellos puedan exhibir la propaganda  de sus empresas porque para los televidentes 
estar frente a la televisión es consumir publicidad. 
 
El deporte en sus inicios mantenía una armonía de valores, pero ha ido cambiando en favor de 
ideales materiales como la fama y riqueza que brinda el balompié. 
 
Cualquier valor moral que en sus inicios tuvo el fútbol se destruyó, nace los intereses personales de 
los empresarios, dirigentes, deportistas, etc. Se ha convertido el fútbol en un espectáculo de masas, 
lo que interesa es el dinero.        
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CAPÍTULO  II 
 
ORIGEN Y NACIMIENTO DEL FÚTBOL 
 
 A nivel mundial, uno de los deportes más practicado,  es el fútbol, tanto a nivel popular como a 
nivel profesional. Pero la historia de este deporte,  lejos de estar ligada siempre a la grandeza de un 
deporte popular, ha estado sujeta a los avatares de la historia de la humanidad y adaptándose a cada 
cultura,  hasta llegar a convertirse en lo que hoy conocemos por fútbol. 
 
El fútbol es, probablemente, el deporte más popular en el mundo.  Es un singular espectáculo, un 
fenómeno de masas que despierta pasiones, estados anímicos y rivalidades. Pero, por sobre todo, es 
una potente industria que mueve al año varios millones de dólares. 
 
Aquellas iniciativas desinteresadas puestas en marcha por algunos apasionados del fútbol en el 
mundo, que fueron el germen de las agrupaciones o asociaciones deportivas en las que arranca la 
historia de buena parte de los equipos actuales, han dado paso a sociedades anónimas -muchas de 
ellas cotizadas-, sometidas a férreos controles externos, auditadas por expertos independientes y 
gestionadas por profesionales, a los que se les exige un plan de negocio que asegure un proyecto 
deportivo y empresarial mejor que el de los rivales. 
 
De ese modo, la comunicación se ha convertido en una pieza clave en esa renovada maquinaria 
puesta en marcha por los clubes, orientada a generar confianza, adhesiones y apoyos con un único 
objetivo: contar con los recursos económicos necesarios para tener y retener a los mejores 
jugadores y afrontar así las competencias con mayores probabilidades de éxito, tanto en el ámbito 
deportivo como económico. 
 
En este deporte  los jugadores son los principales líderes de opinión que vienen a marcar los 
tiempos para que los mensajes lleguen a los diferentes públicos que se mueven en torno a este 
apasionante negocio llamado fútbol. 
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El fútbol es la democracia del verdadero pueblo porque no tiene sexo,  color ni credo, es el nuevo 
socialismo alrededor de una pelota en donde todos somos iguales. Las diferencias desaparecen y de 
pronto todos nos sentimos unidos por la misma causa. El fútbol democratiza y lima cualquier 
aspereza. Hasta los vecinos que no se ven se saludan luego de un partido ganado, y las amistades 
resquebrajadas se funden en un abrazo. 
 
El fútbol,  con el devenir del tiempo,  incluso puede haberse  convertido en una institución 
religiosa. El hincha es un creyente y los goles son milagros.  Su carácter de ritual se va formando a 
través de las continuas repeticiones de juegos semanales y caminos al estadio, de los 
procedimientos anuales de temporada, etc. A través de canciones estandarizadas y vestimenta de 
los hinchas son ensayadas maneras de comportamientos colectivos, con un gran poder de 
fascinación. 
 
El corazón del ser humano late al ritmo del fútbol. Para bien o para mal, el fútbol es sinónimo de 
pasión, sentimiento, fiesta, odio, religión, política, economía, danza, baile, música y en algunos 
casos hasta de  vida. 
 
Asimismo,  se convierte en una costumbre que se juega en determinado tiempo  y espacio hasta 
convertirse en un rito que  es una palabra con origen en el término latino ritus. Los ritos varían de 
acuerdo a cada sociedad o cultura, pese a basarse en ciertas cuestiones comunes a toda la 
humanidad. 
 
Como el fútbol es un deporte y  espectáculo de masas a nivel universal,   se va transformando en un 
rito social  o  en una fiesta,  palabra que viene del vocablo  latino festum  (el plural de festa) de allí 
proviene esta  palabra.  Se trata de un rito social, compartido entre un grupo de personas. 
 
Como muchas otras cosas que practica el hombre, el fútbol es un fenómeno social e histórico. El 
fútbol profesional, el fútbol de élite, ha ido haciéndose más y más competitivo con los años.  Sus 
deportistas son cada vez más atletas. En lo alto de ese proceso, un grupo de hombres ha dado un 
salto cualitativo. Se diría que han inventado una dimensión más. El fútbol, una dimensión del 
hombre que juega. 
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 “El fútbol es un deporte competitivo, sumamente popular, que se juega con dos 
equipos  de once  jugadores cada uno, que se mueven conduciendo una pelota de 
forma redonda,  con    los pies, dentro de un campo rectangular de juego, de medidas 
variables de    aproximadamente cien metros de largo por 75 metros de ancho, de 
césped, natural o artificial, con dos arcos enfrentados, cada uno defendido por un 
arquero que debe impedir que el equipo contrario introduzca dentro de ese arco el 
balón. Si esto sucede el equipo que logra ingresar la pelota en el arco contrario anota 
un gol”9. 
 
El equipo ganador es el que marca más goles en el tiempo reglamentario (dos tiempos de 45 
minutos), aunque el empate (la igualdad de goles) es un resultado posible. Las manos solo se usan 
para hacer los saques. 
      
 2.1.- En el mundo. 
 
El fútbol puede ser encontrado en todo rincón del mundo y en la historia de la humanidad. Los 
chinos, japoneses, egipcios, sirios, romanos jugaron un juego de bola antes de  nuestra era. Durante 
el Renacimiento, surgió un juego con una pelota,   considerado como el verdadero ascendiente de 
fútbol.  
 
No obstante, un deporte no puede ser llamado como tal  salvo que éste sea practicado según reglas 
precisas. Por eso existen la incertidumbre de que son los ingleses quienes inventaron el fútbol 
moderno. 
 
Se cree que el fútbol fue jugado en Egipto por primera vez, como parte de un rito por la fertilidad, 
durante el Siglo III antes de Cristo. La pelota de cuero fue inventada en el siglo IV por los chinos. 
 
 Los chinos rellenaban estas pelotas con cerdas. Esto surgió, cuando uno de los cinco grandes 
gobernantes de China en la antigüedad, Fu-Hi, apasionado inventor, apelmazó varias raíces duras 
hasta formar una masa esférica a la que recubrió con pedazos de cuero crudo. Acababa de inventar 
                                                          
9
 De Conceptos.com. Recuperado de http://deconceptos.com/ciencias-sociales/futbol.  
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la pelota. Lo primero que se hizo con ella fue sencillamente jugar a pasarla de mano en mano. No 
la utilizaron en campeonatos. 
 
Esta pelota fue adoptada posteriormente en los juegos populares de sus vecinos India y Persia.  
Egipto fue el segundo país en el cual se desarrolló esta modalidad, como parte de un rito por la 
fertilidad,  que  consistía en jugar  con balones de lino;  estos balones también eran hechos de 
catgut (nervios de animal) embobinados en una esfera y envueltos en cuero o cuero de venado. Se 
piensa que en ese  tiempo el rito consistía en jugar fútbol por los campos, a diferencia de lo  que 
pasaba  en Grecia, donde   desarrollaron un juego de tirar y patear, llamado episkyros (también 
llamado Phaininda). Este era jugado principalmente por hombres,  pero las mujeres también lo 
practicaban. A pesar de su género, los griegos usualmente jugaban desnudos. 
 
Los  balones  en ese tiempo eran fabricados en lino y cabello envueltos y encordados entre sí,  pero 
no rebotaban  bien. Los antiguos modelos griegos como el Follis (llamada luego pelota) fueron 
hechos de vejigas  de cerdo infladas y envueltas en apretado cuero (piel de cerdo o cuero de 
venado). Otra técnica usada para hacer el balón era con pedazos picados de esponja y envueltas con 
cordeles y  tela. 
 
El juego Griego de  episkyros (Phaininda) fue adoptado más tarde por los romanos, que lo 
renombraron y lo transformaron en Harpastum  que  significa  "el juego de la pequeña pelota". 
 
El Harpastum romano es el antecedente del fútbol moderno, y se inspiró en un juego griego que 
utilizaba una vejiga de buey como pelota. El juego en Inglaterra se convirtió en deporte nacional 
inglés, y a principios del siglo XIX dio origen al rugby. 
 
Harpastum era un juego de entrenamiento militar romano practicado por los reclutas y legionarios 
romanos destacados en Britania el año 43. 
 
“El terreno de juego era un rectángulo delimitado con cuerdas, el objetivo consistía en 
llevar una pelota al otro extremo del campo, utilizando toda la violencia que fuera 
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necesaria, excepto matar. El "punto o gol" se conseguía al llevar y tocar el balón con 
la cuerda, y las peleas entre los jugadores acababan con el punto. Este método de 
entrenamiento, entre otros, fortalecía al legionario, no le dejaba pensar por sí solo, 
sino como una unidad conjuntada, y le obligaba a una estricta disciplina, básica en las 
legiones”10 . 
 
El Harpastum consistía en juego de pelotas pequeñas y duras, este se jugaba entre 5-12 jugadores 
en un campo rectangular marcado con líneas límites y separado por una línea central, cada equipo 
tenía que mantener el balón en la mitad lo que más pudiera mientras el contrario trataba de 
quitárselo.  Una de las reglas más importantes era que  solo el jugador puede ser obstruido. 
 
 El emperador Julio César utilizaba este método para mantener a sus soldados en forma y tenerlos 
listos para la guerra. 
 
En la Edad Media hubo muchos caballeros obsesionados por los juegos con pelota, entre ellos 
Ricardo Corazón de León, quien llegó a proponer al caudillo musulmán Saladino, que dirimieran 
sus cuestiones sobre la propiedad de Jerusalén con un partido de pelota. 
 
En el fútbol,  para poder comunicarse, se  emplea un instrumento que,  en sus inicios,  cuando llega 
a Grecia, es llamado  esfaira (esfera). Los romanos la comienzan a denominar con el nombre de  
“pila” que con el pasar de los años se transformaría en pilotta, evolucionando el término a la 
denominación actual. 
 
Otras civilizaciones como los hindúes, los persas y los egipcios adoptaron este elemento para sus 
juegos, utilizándolo en una especie de handball o balonmano. 
 
Los griegos y los romanos también practicaron el fútbol. El fútbol primitivo no estaba regulado, era 
más violento y espontáneo  y no tenía limitación en el número de participantes. 
                                                          
10
 Charlton T. Lewis, Charles Short, a Latin Dictionary, Perseus Digital Library.    Recuperado de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Harpastum. 
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 También se cree que los romanos llevaron el Harpastum a las islas británicas a medida que se 
expandían. En sus llegadas, propiciaron  juegos de pelota menos sofisticados que  fueron 
presentados en las islas británicas. De hecho  hay registros de juegos de Harpastum jugados entre 
los romanos y los británicos nativos. Aunque los conquistadores ganaron, el Harpastum 
desapareció y es poco probable que haya tenido impacto en el posterior futbol  multitudinario. 
 
Durante la Edad Media,  el fútbol fue prohibido por su carácter violento, y recién en 1848 apareció 
el Primer Reglamento de Cambridge, destinado a unificar las distintas reglas que se utilizaban. En 
1863 se crearon nuevas reglas y el fútbol se separó definitivamente del rugby, cuando se creó la 
Football  Association en la Freemason’s Tavern, en  Londres.  
 
La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) se fundó  el 21 de mayo de 1904 y por 
primera vez se establecieron  las reglas mundiales,  con la presencia de siete asociaciones europeas 
de fútbol: Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, España, Suecia y Suiza. 
 
Contra lo que la mayoría de la gente piensa y muchos "periodistas especializados" dicen, la sigla 
"FIFA" no significa "Federación Internacional de Fútbol Asociado” sino "Federación Internacional 
de Football Association", lo que es de algún modo un homenaje al nombre primigenio de este 
deporte. 
 
Efectivamente, en un comienzo el fútbol era conocido no como "fútbol" a secas sino como 
"Football Association", nombre que devenía del de la primera asociación que rigió este deporte en 
el mundo: la Football Association (FA) británica, creada en 1863. 
 
Para respetar ese significado, justamente, una correcta traducción "completa" de la sigla FIFA 
podría ser "Federación Internacional de Fútbol Asociación”, ya que en un comienzo a este deporte 
también se lo llamó así (Fútbol Asociación) en América Latina. 
El nombre 'fútbol' proviene de la palabra inglesa 'football', que significa 'pie' y 'pelota', por lo que 
también se le conoce como 'balompié' en diferentes regiones hispano parlantes, en especial 
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Centroamérica y Estados Unidos. En la zona británica también se le conoce como 'soccer', que es 
una abreviación del término 'Association' que se refiere a la mencionada Football Association 
inglesa. El uso de un término u otro dependía del estatus de la clase social en la que se practicaba; 
así las clases altas jugaban al 'soccer' en las escuelas privadas,  mientras que las clases trabajadoras 
jugaban al 'football' en las escuelas públicas. 
 
El fútbol moderno nació en el siglo XIX, en el año de 1830 en las escuelas Inglesas. Al principio, el 
fútbol se practicaba como el rugby, con equipos de  quince  a sesenta  jugadores. Para 1870, la 
Asociación de Fútbol fijó el número de once  jugadores para cada equipo. 
 
La expansión internacional sobre el fútbol fue,  con el pasar de los años, ya que  creció rápidamente 
en las Islas Británicas, creándose nuevas asociaciones de fútbol aparte de la inglesa, las cuales 
representaban a las cuatro regiones del por entonces Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda: la 
Scottish Football Association (Escocia, fundada en 1873), la Football Association of Wales (Gales, 
1875) y la Irish Football Association (Irlanda, 1880). A finales de los años 1880 el fútbol comenzó 
a expandirse rápidamente fuera del Reino Unido, principalmente debido a la influencia 
internacional del Imperio Británico. 
 
Aunque el fútbol siempre se ha jugado en sus más diversas formas a través de Gran Bretaña, se 
considera que las escuelas públicas inglesas fueron claves para la creación del fútbol moderno. La 
evidencia sugiere que, durante el siglo XVI, las escuelas británicas, y en particular el director 
Richard Mulcaster, fueron fundamentales para eliminar el componente más violento del fútbol y 
transformarlo en un deporte de equipo que fuera beneficioso para los chicos de la escuela. 
 
 Por tanto, el juego fue institucionalizado, regulado y empezó a formar parte de una tradición más 
extendida. Muchas referencias antiguas al fútbol (por ejemplo, en la poesía y en la literatura) 
fueron registradas por personas que estudiaban en estas escuelas, lo que muestra que estaban 
familiarizados con el juego. Finalmente, en el siglo XIX, profesores y antiguos alumnos fueron los 
primeros en escribir las reglas formales del fútbol moderno para organizar partidos entre escuelas. 
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  Entonces  se entendía que el fútbol podía fortalecer los ideales de una paz permanente y verdadera 
al unir a varias naciones en pos de un objetivo común, organizando el primer campeonato mundial 
en tierras sudamericanas en 1930, en Uruguay, porque la FIFA quiso homenajear al fútbol 
uruguayo por ser dos veces campeón olímpico en 1924 y 1928 en este deporte. 
 
En muchas partes del mundo el fútbol evoca grandes pasiones y juega un papel importante en la 
vida de fanáticos  individuales,  comunidades locales e incluso naciones; por ello se le considera el 
deporte más popular del mundo. Incluso interviene en temas de guerra. Por ejemplo, la selección 
nacional de Costa de Marfil ayudó a asegurar la tregua en la guerra civil que asolaba la nación en 
2005. Por contra, el fútbol fue causa de un conflicto bélico,  la llamada Guerra del Fútbol, que se 
produjo en 1969 entre El Salvador y Honduras. El deporte también exacerbó las tensiones al 
comienzo de las guerras en la ex Yugoslavia en los noventa, cuando un partido entre el Estrella 
Roja de Belgrado (hoy Serbia) y el Dinamo de Zagreb (hoy Croacia) acabó en tumultos en Marzo 
de 1990. 
 
El fútbol, siendo  uno de los deportes favoritos, ha pasado a ser un juego universal gracias a sus 
reglas simples y su gran receptividad en el mundo. 
 
2.2.- En América 
 
 Ante la globalización, el mundo vuelve su mirada al pasado, al origen que identifica y define las 
culturas. Frente a las desigualdades e injusticias económicas y sociales que vienen asociadas a este 
movimiento de globalización, surgen nuevas formas de ver el mundo y entenderlo.  
 
Un elemento característico de muchas ciudades de Mesoamérica Prehispánica era el juego de 
pelota (o tlachtli, como ellos lo llamaban), una mezcla entre tenis, fútbol y baloncesto en el que se 
prohibía el uso de las manos y los pies. El estadio consistía en un patio en forma alargada con 
marcadores de piedra empotrados en los muros laterales. El objetivo principal de este juego era una 
ceremonia religiosa que terminaba con el sacrificio de alguno de los contendientes vencidos, 
básicamente el capitán del equipo perdedor. Había ocasiones en que  también se jugaba por 
diversión. 
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Hasta ahora los investigadores no se han puesto de acuerdo si los vencedores o los perdedores eran 
los sacrificados, un detalle que muestra claramente la particular concepción del valor de la vida y la 
muerte entre los mayas. 
 
“Los mayas concebían al juego de pelota como un ritual. El juego de pelota representa 
los orígenes del universo y pretende reactivar los mitos de la creación del maíz y otros 
fenómenos astronómicos. Éste es un rito de iniciación, muerte y renacimiento que 
legitima la acción militar y el poder político. La lucha (de jugadores, astros o la 
pelota) puede representar el encuentro entre los gemelos (del Popol Vuh) y los dioses 
del inframundo. Este juego tuvo diversas variantes según la época y el lugar, por 
general se utilizaba una pelota hecha de caucho que se golpeaba con la cintura, las 
rodillas, los hombros y los codos”11. 
 
Para el desarrollo del juego de la pelota  “la cultura más antigua de la que se conocen sus 
manifestaciones es la Olmeca (1500-200 a.C.). El nombre olmeca deriva de las palabras náhuatl 
olli, goma, y mecatl, estirpe”12. No se sabe exactamente cuándo ni dónde se originó el juego de 
pelota mesoamericano, aunque es probable que se originara a principios de 1400 a. C. en la región 
donde crece el árbol de caucho, es decir las zonas tropicales de Mesoamérica. Los americanos se 
referían a sus contemporáneos  que habitaban la región en aquel tiempo, como Olmeca (es decir, 
"la gente de caucho"), ya que la región se asociaba con la producción de látex. 
 
La pelota reviste una gran importancia debido no solo a su necesario uso, sino a que los pueblos  
mesoamericanos se adelantaron  3.500  años al descubrimiento del uso del hule con látex para la 
fabricación de la goma que se   utiliza   actualmente. 
 
En 1528, poco después de la conquista española de México, Cortés envió a un grupo de 
ollamanime (peloteros) a España para una demostración del juego ante Carlos V. Además de la 
fascinación por sus visitantes exóticos, los europeos quedaron asombrados por las pelotas de goma 
que rebotaban.  
 
                                                          
11
 http://www.losmayas.com.mx/juego-de-pelota-maya.html   
12
 http://espocaprehispanica.blogspot.com/2011_05_01_archive.html 
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Una versión moderna del juego de la pelota, el ulama, en donde el objetivo es mantener la bola en 
juego, se sigue practicando todavía en algunos lugares de Guatemala y México. 
 
En el ulama moderno, el juego se asemeja al voleibol excepto la existencia de una red, veinte y 
cuatro jugadores en cada equipo limitados  a una mitad del campo. En la versión más difundida de 
ulama, la pelota es golpeada de un lado a otro sólo utilizando las caderas, hasta que un equipo no 
consigue devolver la pelota o hasta que sale de la pista.  
 
 “El juego de pelota era un ritual muy arraigado en las culturas mesoamericanas y 
sirvió objetivos más allá de un simple evento deportivo. Fray Juan de Torquemada, un 
misionero e historiador español del siglo XVI relata que el emperador azteca 
Axayacatl jugó contra Xihuitlemoc, el líder de Xochimilco, apostando sus ingresos 
anuales en contra de varios chinampas de Xochimilco”13. 
 
Este ejemplo presenta argumentos convincentes de que el juego de pelota fue una manera de 
calmar tensiones o resolver conflictos sin recurrir a la guerra, para resolver las disputas a través de 
un juego de pelota en lugar de una batalla.  Con el tiempo, entonces, el papel del juego de pelota se 
expandiría para incluir no sólo la mediación externa, sino también la resolución de la competencia 
y el conflicto dentro de la sociedad. 
 
 De igual manera se  ofrece el fútbol como espectáculo, de acuerdo con Norbert Elías, pero  
también una función de válvula de escape para la sobrecargada potencialidad de agresividad. 
 
Y la historia temprana del fútbol en Latinoamérica es  una historia de transferencia de cultura. Esta 
era parte de la primera ola de globalización y de integración de Latinoamérica en el mercado 
mundial capitalista. Tenía ya  Inglaterra un  claro poder de hegemonía en Latinoamérica. 
 
“Esta integración no  era de ninguna manera impuesta. A la vista de las clases altas 
dominantes de la oligarquía era un desarrollo “a la inglesa” absolutamente 
                                                          
13
 http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_pelota_mesoamericano 
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indispensable, para alcanzar el nivel de la civilización, el cual se pretendía aspirar 
como meta de desarrollo y para hacer retroceder la supuesta barbarie inherente de las 
sociedades latinoamericanas con su diversidad étnica. También nuevas formas de 
sociabilidad fueron buscadas en ese periodo y el modelo inglés del club de caballeros 
se presentó como un modelo ejemplar digno de imitación”14. 
 
Los marineros británicos  introdujeron el fútbol a los habitantes del Cono Sur a partir de   1870, 
principalmente en el sur de Brasil y  en la zona del Río de la Plata: Argentina y Uruguay. 
 
Para Latinoamérica esto significó concretamente una integración creciente en el mercado mundial y 
para los países del cono sur una acrecentada urbanización y una inmigración de las masas. 
 
Los europeos comerciantes, marineros y empresarios, resultaron también de ese modo como los 
“emisarios de la modernidad”. El papel de pioneros lo  jugaron los empleados, comerciantes y 
técnicos de Inglaterra. Hasta ese momento era Inglaterra la potencia hegemónica.   
 
Lentamente el juego se fue expandiendo a otros países, como fue el caso de Paraguay a comienzos 
del siglo XX. 
 
 En Brasil en la década de 1870 se jugaba fútbol, pero su principal impulsor fue Charles Miller, 
hijo de unos emigrantes ingleses. Animó a los trabajadores ingleses residentes a formar clubes. El 
primer club importante brasileño fue el Asociación Atlética Mackenzie en São Paulo. 
 
En Argentina, el juego fue introducido por los residentes ingleses en Buenos Aires, y la Federación 
se fundó en 1891. Sin embargo, se  arraigó con cierta lentitud y al final fueron los emigrantes 
italianos los que hicieron popular el juego. Chile formó su federación en 1895, Uruguay en 1900 y 
Paraguay en 1906. La influencia británica en Sudamérica es evidente en los nombres de algunos 
clubes: Corinthians en Brasil, Everton y Rangers en Chile, Liverpool y Wanderers en Uruguay, 
River Plate, Newell’s Old Boys y Racing Club en Argentina. 
                                                          
14
 http://saberesdeestado.ides.org.ar/files/2010/03/stefan-rinke.pdf 
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En 1901 Uruguay y Argentina se enfrentaron por primera vez, siendo éste el primer partido 
internacional fuera de las Islas Británicas, este clásico se convirtió con el tiempo  en el encuentro 
internacional más jugado de la historia del fútbol. 
 
En 1916 se fundó la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), que ese mismo año 
organizó la primera edición del Campeonato Sudamericano de Fútbol, actual Copa América. Dicho 
torneo se mantiene hasta la actualidad como el más antiguo de la historia del fútbol a nivel de 
selecciones, de los que todavía existen. En esa primera edición participaron: Argentina, Brasil, 
Chile, y Uruguay, resultando campeón éste último. 
 
El fútbol,  en los inicios,  era un juego de las clases sociales altas que, al igual que la integración al 
mercado mundial que lo trajo a América Latina, tendía a excluir a la población. Fue en este 
momento que la gente menos adinerada no estuvo dispuesta a renunciar al fútbol, en lo que  se 
intentó entonces utilizar el deporte como un instrumento para educar y civilizar al pueblo. Un 
ejemplo racial de un hijo de alemán y una negra es  el caso del jugador  “Arthur Friedenreich, (18 
de julio de 1892 en São Paulo, - 6 de septiembre de 1969) fue un futbolista brasileño. Según 
diversas fuentes podría ser el futbolista que más goles anotó en la historia, superando a Pelé.”15 
 
La oposición entre pobres y ricos se refleja hasta hoy en los duelos entre Boca Juniors y River 
Plate en Buenos Aires, entre Fluminense y Flamengo en Río de Janeiro, entre Peñarol y Nacional 
en Montevideo,  entre Colo Colo y Universidad Católica en Santiago de Chile, y entre Liga y 
Aucas en Quito. 
 
El fútbol era una de las pocas oportunidades de movilidad social accesible a las  clases sociales 
bajas. Por eso, después de la fase inicial de este problema, el fútbol pudo transformarse velozmente 
en un deporte comparativamente  “democrático”. Ya en su fase inicial, el fútbol permitía 
encuentros sociales que atravesaban las barreras de clases y se extendió tan rápidamente y eso es 
una de las cosas más importantes del fútbol. 
 
 
                                                          
15
 http://es.wikipedia.org/wiki/ISN 
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2.3.- En  Ecuador 
 
Nuestro país se integraría a este deporte llamado fútbol cuando por los últimos años del siglo XIX  
retornaron a Guayaquil un grupo de jóvenes que realizaban sus estudios superiores en Inglaterra, 
donde deportes como el fútbol, cricket y lawn tennis (tenis sobre hierba) estaban en apogeo y eran  
practicados por  una clase social alta. 
 
 Jóvenes guayaquileños, provenientes de distinguidas familias porteñas, formaron un club con la 
idea de que sus socios puedan tomar parte de las distracciones que se vivían en Europa, y es así 
como el 23 de abril de 1899 se funda el "Guayaquil Sport Club", iniciando la práctica de un 
deporte, en ese entonces bastante extraño, que se jugaba con un balón y al que se lo impulsaba con 
los pies hacia dos arcos rectangulares. 
 
La historia del fútbol en Ecuador tuvo sus orígenes cuando el guayaquileño Juan Alfredo Wright, 
quién residía en Inglaterra, volvió a su ciudad natal, Guayaquil, a mediados del año de 1899 junto a 
su hermano Roberto Wright. El retorno de ambos a Ecuador, sirvió para incentivar a los jóvenes 
ecuatorianos a practicar el fútbol. 
 
Con este ejemplo, posteriormente, se creó el Club Sport Ecuador y el Club Asociación de 
Empleados (actualmente un Club de trabajadores). Un año después, el 28 de enero de 1900,  se 
registraron los primeros encuentros de manera oficial. 
 
El 22 de julio de 1902 se fundó el Club Sport Ecuador, cuyo uniforme consistía de una camiseta 
azul y pantalón corto blanco. En los siguientes años de la primera década del siglo XX surgieron 
nuevos equipos como Club Asociación de Empleados, Libertador Bolívar (formado por la 
tripulación del torpedero del mismo nombre), Unión y Gimnástico, Club Sport Unión, Club Sport 
Vicente Rocafuerte, Club Sport Santiago, Club 24 de Mayo. 
 
 De la misma manera en Quito no se quedaron  atrás y en 1906 llega el fútbol a El Ejido y se 
conforman varios equipos como el Sport Club Quito  (él primero) y Sociedad Deportiva Gladiador 
(años después). 
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En el año 1908 se formó en Guayaquil el Club Sport Patria, actualmente el equipo en actividad más 
antiguo del país. Además en aquel año se organizó el primer torneo que se disputó en Ecuador. 
Por los años de 1921 se organizó un triangular entre el Centenario, Club Sport Norteamérica y los 
marinos del buque inglés Cambrian, quienes obsequiaron un escudo para que sea entregado como 
trofeo en Ecuador, naciendo la disputa del famoso Escudo Cambrian, que se juega entre 1923 y 
1931. 
 
También se dan necesidades y una de ellas es contar con un organismo que regule las competencias 
deportivas, en 1922 Manuel Seminario impulsa la fundación de la Federación Deportiva Guayaquil 
(luego Federación Deportiva del Guayas, Fedeguayas) que pasa a organizar el campeonato oficial 
que es ganado por el Racing Club de Guayaquil, mientras que en Quito el campeonato es obtenido 
por Sociedad Deportivo  Gladiador. 
 
En 1925, las provincias de Guayas y Pichincha empezaron a organizar campeonatos de tipo 
amateur.  Más tarde el 30 de mayo de ese mismo año, Manuel Seminario promovió la fundación de 
la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, mejor conocida por su acrónimo Fedenador. 
 
 La nueva entidad recibió las afiliaciones internacionales obtenidas por la Fedeguayas  y en enero 
de 1926 empezó a figurar como miembro de la FIFA y al año siguiente de la Conmebol. Un año 
después, el Comité Olímpico Ecuatoriano organizó las Olimpíadas Nacionales en la ciudad de 
Riobamba, el cual introdujo al fútbol como disciplina, donde por primera vez se conformarían 
selecciones provinciales. La selección provincial anfitriona, Chimborazo,   ganó el torneo en forma 
invicta. 
 
Aquel mismo año, después de lo acontecido, el Ecuador se afilia de forma oficial a la FIFA y el año 
siguiente, en 1927 a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Mucho tiempo 
después, en 1940, se empezaron a organizar campeonatos nacionales de selecciones amateurs. 
Estos campeonatos se realizaron en un período que comprende desde 1940 hasta 1949. 
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A finales de 1950 por desavenencias con la Fedeguayas  los principales equipos de Guayaquil, 
entre ellos Barcelona, Emelec, Norteamérica, 9 de Octubre, Everest, Patria y Río Guayas, deciden 
separarse de dicha federación e instauran el profesionalismo con la creación de la Asociación de 
Fútbol del Guayas. El mismo paso tomaron los clubes de Quito en 1954,  con la creación de la 
Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha  (AFNA). 
 
En 1957 se llega a un acuerdo para que los dos mejores equipos de los campeonatos de Quito y 
Guayaquil disputen un torneo para decidir al campeón nacional, con el cual nace el Campeonato 
Nacional de Fútbol. Este torneo fue disputado por Emelec, Barcelona, Deportivo Quito y Aucas, 
coronándose el primero como campeón. Tras no disputarse en los siguientes dos años, el 
campeonato nacional fue organizado nuevamente en 1960, con ocho equipos (cuatro de cada 
asociación), y desde allí se ha venido disputando anualmente. 
 
 Durante la década del 60 se agregaron equipos de Ambato y Manta, que ya contaban con equipos 
profesionales. En 1967 se disputan por última vez los campeonatos de Guayaquil y Quito (llamado 
Campeonato Interandino). El 30 de junio de ese mismo año surge la Asociación Ecuatoriana de 
Fútbol, separando la organización del fútbol de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. 
 
En los años 70 fueron ingresando al campeonato clubes de otras ciudades, como Cuenca, 
Riobamba, Portoviejo y Machala. En 1971 se crea la Serie B como el segundo nivel del fútbol 
ecuatoriano, creándose el sistema de ascensos/descensos con respecto a la Serie A. En estos años el 
número de clubes se estabiliza en diez  equipos para cada división. El 26 de mayo de 1978 se 
reforman los estatutos de la Asociación de Fútbol y se cambia el nombre de la institución a  
Federación Ecuatoriana de Fútbol  (FEF). 
 
El número de equipos en la primera división varía en los años  ochenta  llegando a  dieciséis en 
1985 y dieciocho  en 1987. El torneo es reformado en 1989 para tener doce  equipos en la Serie A. 
Este número fue disminuido a diez  en el año 2000. Ese mismo año marcó un hito en el fútbol 
ecuatoriano cuando el Olmedo de Riobamba  fue el primer equipo de  fuera de Quito o Guayaquil 
que consiguió obtener su  primer y único título de campeón nacional de fútbol. Este hecho fue 
igualado en el 2004 por el Deportivo Cuenca, con el Olmedo como vice campeón. 
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En el año 2005, se decidió realizar dos torneos al año, similar a lo que ocurre en otros torneos 
sudamericanos, a los que se denominó como   Torneo Apertura y Torneo Clausura, aunque este 
formato no fue considerado para el siguiente año, en el cual se volvió al sistema tradicional de una 
liguilla final para definir al campeón. Desde 2008 se amplió nuevamente la cantidad de equipos a 
12 en la Serie A. 
 
Ningún deporte por sí mismo ha mostrado tanta  capacidad, como el fútbol,  para introducirse en la 
vida de la gente. El fútbol en el Ecuador tiene su espacio bien ganado que lo consiguió con una 
clase social con ansias de cambiar sus destinos. 
 
El fútbol  es el lenguaje del más necesitado, del ser humano que no tiene voz. No es necesario un 
equipamiento caro ni siquiera una pelota. Las reglas del juego son tan sencillas que hasta un niño 
de cinco años lo puede entender mayormente sin problemas. 
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CAPÍTULO III 
 
ORIGEN, NACIMIENTO E HISTORIA DEL EQUIPO DE FÚTBOL DE 
LIGA DEPORTIVA  UNIVERSITARIA 
 
El deporte constituye hoy un fenómeno universal de singular complejidad e importancia. En los 
últimos años las ciencias sociales han llegado a considerarlo hasta como metáfora de la sociedad 
entera. 
 
El equipo de Liga Deportiva Universitaria ha venido a unir a la población ecuatoriana con sus 
logros futbolísticos logrados en el mundo del fútbol a nivel mundial. 
 
“Liga Deportiva Universitaria (conocido también como LDU, Liga de Quito o 
simplemente Liga), es uno de los clubes deportivos más importantes y populares de 
Ecuador, tiene como sede la ciudad de Quito, Ecuador. Fue iniciado en octubre de 
1918 y fundado el 11 de enero de 1930 por un grupo de deportistas y estudiantes 
pertenecientes a la Universidad Central del Ecuador.  Su principal deporte es el fútbol 
y juega actualmente en la Serie A de Ecuador, donde  ha obtenido 10 campeonatos 
nacionales y 4 internacionales.  Es el único equipo del Ecuador en ganar una Copa 
Libertadores de América (siendo también el primer equipo ecuatoriano en ganar un 
torneo internacional), una Copa Sudamericana y dos Recopas Sudamericanas. 
También fue subcampeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2008, Copa 
Suruga Bank 2010 y de la Copa Sudamericana 2011. Es reconocido por la FIFA como 
uno de los "Clubes Clásicos" del Mundo”16. 
 
El origen del equipo de fútbol de Liga Deportiva Universitaria en sus inicios fue en la Universidad 
Central del Ecuador de la ciudad de Quito (ubicada por entonces en el edificio del actual Museo 
Alberto Mena Caamaño entre las calles García Moreno y Espejo el ex-Cuartel de la Real Audiencia 
de Quito) juntando a estudiantes de la Universidad y jugadores del Olmedo y del Quito Libertad 
                                                          
16
   Ribadeneira Araujo, Jorge (2008). Rodrigo Villacís Molina. ed (en español). LIGA y el NEGRO 
PAZ. Quito. pp. 285. ISBN 978-9942-02-074-1. 
Recuperado de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Deportiva_Universitaria_de_Quito#Historia.020413. 
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para formar en octubre de 1918 el equipo "Universitario", bajo la dirección del Dr. César Jácome 
Moscoso, siendo el representante de la universidad y el antecedente del naciente club. 
 
Su fundación fue el 11 de enero de 1930, por un grupo de estudiantes de la Universidad Central del 
Ecuador, la universidad más importante del Ecuador y de Quito, originalmente erguida en el centro 
histórico de la ciudad hasta su traspaso a inicios de los cuarenta a su actual ubicación. 
 
 “El equipo se inició originalmente como un equipo de fútbol semiprofesional, el 
equipo de "Los Doctorcitos" y después como los "Universitarios" en 1918”17.  
El presupuesto inicial del equipo fue de quinientos sucres. En aquél entonces el equipo se conformó 
con estudiantes de la Universidad Central, que tenían que solventar sus propios gastos, uniformes, 
vendas, etc. 
 
“…el doctor Aurelio Mosquera Narváez como Rector de la Universidad Central del 
Ecuador y a nombre de ella, autorizó y determinó la creación de LDU con estatutos legales, 
que por despacho de la gloria que le corresponde, fue el primero y único club que tuvo sus 
estatutos aprobados por orden de un Presidente Constitucional de la República, en aquella 
época, el doctor José María Velasco Ibarra durante su primer período como presidente 
(1934-1935)”18. 
 
 En Quito el equipo de Liga Deportiva Universitaria  tiene su primer uniforme diseñado por su 
primer Director Técnico y jugador el Dr. Bolívar  León, en 1930,  con las siguientes características: 
camiseta y pantaloneta blancas, en representación a la Facultad de Medicina con un escudo en el 
pecho, el escudo llevaba las letras UC (Universidad Central) blancas dentro de un triángulo azul y 
rojo, los cuales son las iniciales y los colores de la Universidad Central del Ecuador.  
 
                                                          
17
 http://www.taringa.net/posts/deportes/8381473/Liga-Deportiva-Universitaria-de-Quito-
Ecuador.html 
18 https://sites.google.com/site/lduporsiempre91/presidentes 
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Con el transcurso de los años esta institución deportiva tendría varios seudónimos como: Rey de 
Copas del Ecuador, Albos, Azucenas, Centrales, Universitarios, Merengues, La U, La Bordadora, 
Cauchos,  entre otros.  
 
Liga Deportiva Universitaria (LDU) crearía su Escudo que históricamente evolucionaría desde 
1940 hasta 1996, que  constaba de un gran bloque de la letra U  de color rojo,  en 1997 , el equipo 
adoptó el escudo del club que se utiliza actualmente, el cual consta de un triángulo invertido con 
los colores azul y rojo, con una "U" blanca en el centro. 
 
 Los vértices del triángulo representan la sabiduría, el honor y la ciencia, la "U" es la inicial de la 
Universidad, lugar donde nació la institución, cuya ubicación está en el centro de un Universo que 
se llama Alma Mater, el azul y el rojo son los colores de la Universidad Central del Ecuador. Las 
dos últimas ocasiones en que se utilizó la "U" roja en el uniforme fueron en el año 2000 y en el año 
2010 (en la camiseta para torneos internacionales), esta última por los 80 años del club. 
 
Desde 2008, el escudo lleva estrellas doradas sobre el triángulo invertido, las cuales se han 
incrementado conforme a los títulos internacionales que LDU ha ganado hasta llegar a 4, 
equivalentes a la Copa Libertadores 2008, Copa Sudamericana 2009, Recopa Sudamericana 2009 y 
Recopa Sudamericana 2010. 
 
El uniforme de LDU serían dos: 
Uniforme titular: Camiseta blanca, pantalón blanco, medias blancas. 
Uniforme alternativo: Camiseta azul, pantalón azul, medias azules. 
 
El uniforme tendría su propia evolución y así vemos que el primer uniforme fue camisa blanca con 
una franja diagonal roja cruzando de derecha a izquierda, desde el hombro derecho hasta el costado 
inferior izquierdo, la pantaloneta azul y las medias azules. 
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Al año siguiente se cambió el uniforme donde el color de la camiseta era azul, en el centro del 
pecho constaba el triángulo azul y rojo con las letras UC en blanco, la pantaloneta blanca y las 
medias azules. 
 
El uniforme por efectos del  Marketing cambiaría año tras año con el devenir del tiempo. 
En su historia LDU ha jugado de local en el Estadio El Arbolito, en el Estadio Universitario y en el 
Estadio Olímpico Atahualpa donde actuó  hasta el año 1996. Desde 1997 juega de local en su 
propio estadio. 
 
En sus inicios,  en   1932, se jugó un campeonato de primera categoría de la provincia de 
Pichincha. Este campeonato lo jugaron cinco equipos: LDU, Gladiador, Gimnástico, Athletic y 
Cleveland (todos, salvo LDU, desaparecidos). LDU ganó todos los partidos. El cotejo final se lo 
jugó el 19 de junio de 1932 en el Estadio Municipal de “El Ejido”. LDU se coronó campeón de 
fútbol de Quito al derrotar por 4 a 0 al conjunto del Gladiador. 
 
Durante los siguientes años, LDU fue creciendo de a poco, afianzando sus cimientos. El título de 
Campeón Amateur de Pichincha no se repitió; sin embargo, durante la década de los cuarenta, LDU 
empezó a ganarse el sobrenombre  de "La Bordadora", por el juego atildado, de toque y efectividad 
que brindaban a la afición las figuras que vestían su camiseta. 
 
Liga Deportiva Universitaria tiene la rivalidad más antigua con Sociedad Deportiva Aucas,  club 
con el que interviene en el partido denominado  “Superclásico”  de Quito. 
 
 A pesar de que la rivalidad había sido muy grande desde el 18 de febrero de 1945 por haber jugado 
vibrantes partidos de promoción para determinar cuál de los dos equipos jugaría en Primera 
División Amateur,  sin existir ganador en los dos encuentros, el Superclásico de Quito empezó a ser 
catalogado como Clásico desde el 6 de mayo de 1951, cuando Liga Deportiva Universitaria y 
Sociedad Deportiva Aucas disputaron la final del Campeonato de Pichincha de aquel año y como 
Superclásico desde el 13 de noviembre de 1952.  
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LDU debía vencer al poderoso Aucas, lleno de figuras y base de la selección de Pichincha. El 
primer partido se disputó el domingo 11 de febrero. Contra todo pronóstico, termina empatado a un 
gol. LDU se había puesto adelante pero, minutos más tarde, Gonzalo Pozo, "Pocito", igualó los 
tantos. 
 
Ocho días después, el domingo 18, se jugó el choque decisivo. LDU hace dos goles y maneja el 
partido. Pero el Aucas descuenta en el segundo tiempo por intermedio del riobambeño César 
Garnica. En el minuto noventa y dos sucede lo inesperado y el equipo oriental empata el partido. 
La gente de LDU exige el cambio de árbitro, antes de jugar dos tiempos suplementarios de quince 
minutos cada uno. El partido se reinició pero no hubo cambio en el marcador.  
 
Días después triunfa en la Asociación de Fútbol la tesis que el público, en el estadio y en las calles, 
pedía a gritos: "Ambos o ninguno". Había nacido el Superclásico de Quito. Este partido, a más de 
ser el más antiguo en Quito, es el único que ha podido rebasar la capacidad de los estadios más 
importantes de dicha ciudad, empezando por el antiguo Estadio El Ejido, sin importar la posición 
en la que se encontraban  ambos clubes. 
 
En la década de los cincuenta,  LDU consigue su primer bicampeonato; hablamos del torneo que se 
realizaba por ese entonces en la ciudad capital. En 1952 LDU venció al Gimnástico  (ya 
desaparecido) por dos goles a uno  y al siguiente año LDU derrotó al cuadro de San Lorenzo 
(también desaparecido) por un gol  a cero.  
 
En 1953 la naciente Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) dio la luz para que un 
año más tarde (1954) se  cambie del amateurismo al profesionalismo y  se juegue el primer 
campeonato profesional. 
 
LDU ingresa al profesionalismo por la suerte de un sorteo, porque como en ese entonces solo 
existían tres equipos profesionales (Aucas, Sociedad Deportiva Argentina (hoy Deportivo Quito) y 
el ya desaparecido España) se realizó un sorteo entre LDU y San Lorenzo  para ser el cuarto 
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integrante para el torneo.  La mecánica para escoger  al elegido fue muy singular, “dos papeles con 
el nombre de los aspirantes”19 y el resultado: Liga se sumó a los otros tres equipos. 
 
LDU inicia una serie de logros exitosos y al final de este campeonato,  derrota  al Argentina 
(antecesor de Deportivo Quito) por el marcador de cuatro goles a dos. De la misma manera  
consigue el campeonato de AFNA en 1958 de la mano de Roberto Eliseo  “El Pibe” Ortega (ex-
jugador del Emelec) venciendo en esta oportunidad al desaparecido España por tres a cero. 
 
Se comienza a vivir otra década y entre 1960 y 1961 LDU consigue el primer bicampeonato en la 
era de los campeonatos de AFNA, Eduardo y Mario Zambrano Iturralde junto a Hugo Mantilla 
fueron  protagonistas de estos triunfos;  los rivales a los que derrotó LDU fueron el Deportivo 
Quito y el  desaparecido  España,  respectivamente. 
 
El segundo bicampeonato de AFNA para LDU fue en los años de 1966 y 1967, el técnico era José 
María Ocampo,  “El Mariscal”. 
 
El primer Campeonato Nacional de LDU fue el de 1969. Con una campaña espectacular superando 
a Aucas, Barcelona y Everest de Guayaquil, y  con el estratega brasileño José Gomes Nogueira en 
el banquillo, el equipo universitario se coronó campeón. . El subcampeón fue América de Quito (el 
recordado equipo “cebollita”). 
 
En este año el jugador de los registros de LDU, Francisco "Tano" Bertocchi,  terminó como 
máximo goleador del torneo; en este campeonato anotó ocho  goles en un solo partido,  contra 
América de Ambato, el 26 de octubre de 1969; este partido terminó once a cero  en favor de LDU y 
es hasta la fecha la máxima goleada en  los campeonatos nacionales. 
 
Este campeonato le permitió a LDU participar por primera vez en la Copa Libertadores. 
 
                                                          
19
 http://es.convdocs.org/docs/index-499.html 
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En la década de los setenta,  por primera vez en su historia,  el equipo albo  juega la Copa 
Libertadores, consiguiendo su primer triunfo en el torneo ante Universitario de Perú por dos  a cero  
el 15 de febrero de 1970 y clasificando  a  la segunda fase del torneo. 
 
En la Copa Libertadores de 1970 el goleador del torneo fue Francisco Bertocchi, jugador azucena,  
con nueve goles. 
 
Los años setenta en sus inicios son de penas, lágrimas y tristezas para el equipo de fútbol, porque 
en 1972 descendió a la Segunda Categoría del fútbol Ecuatoriano. El formato del torneo de ese año 
indicaba que el último de cada asociación debía descender y a partir del año siguiente (1973) la 
primera categoría se dividía en A y B. Todo se sentenció con la derrota final ante la Universidad 
Católica el 28 de enero de 1973 por dos  a uno. LDU perdió la categoría y descendió a  Segunda   
por primera vez en su historia. 
 
Llegan luego las alegrías y en 1973 el equipo azucena   jugó por primera y única vez en la Segunda 
Categoría. Fueron dos vueltas para siete participantes: LDU, Aucas, Politécnico, San Lorenzo, 
Puebla Junior, Shyris y 10 de Agosto. El equipo blanco  en la Segunda Categoría de 1973 jugó 
doce  partidos, ganó doce  encuentros, no empató, ni perdió ninguno, sumando un total de veinte y 
cuatro puntos, marcó cuarenta y siete  goles y recibió ocho y  así consiguió su ascenso a la primera 
división,  Serie B,  de 1974. 
 
En 1974, LDU jugó por primera vez en la Serie B, bajo la conducción del técnico colombiano 
Leonel Montoya, el equipo se estrenó ante el Olmedo de Riobamba en el Estadio Olímpico 
Atahualpa. Ganó con un claro tres a uno con dos goles de Ramiro Aguirre y uno de Jorge Tapia 
remontando un inicial uno a cero.  El último partido del cuadro albo en la Serie B lo disputó ante el 
Aucas el 28 de julio de 1974. El partido terminó con una contundente victoria de tres a uno  en 
favor de LDU, resultado que le permitió ocupar el primer lugar del torneo, ganando de esa manera 
su retorno a la serie de privilegio para la Segunda Etapa de la Serie A de 1974. 
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Luego de las penas y alegrías logra otras estrellas, mereciendo un sitio especial en la historia de 
LDU que logra el bicampeonato  cuando tras  jugar en segunda categoría en 1973 y en la Serie B en 
1974, ascendió y se coronó campeón nacional por dos años consecutivos (1974 y 1975). 
 
Las satisfacciones continúan. En 1975 y 1976 disputó las semifinales de la Copa Libertadores, 
engrandeciendo más su nombre,  a nivel internacional. 
 
Con el dinero recaudado por  la participación de LDU en Copa Libertadores de 1975 se logró 
construir el Country Club de Liga en Pomasqui, idealizado por Rodrigo Paz, dirigente del club, y 
cuya inauguración ocurrió el 19 de noviembre de 1977. 
 
En esta década el equipo universitario  participó en su cuarta Copa Libertadores en  1978, 
quedando eliminada en primera fase y a mediados de 1978 descendió  a la Serie B. 
 
En  la década de los ochenta  llegó una época oscura de ausencia de títulos para los albos 
(únicamente un subcampeonato en 1981) viviendo su ciclo más pobre en logros. Así mismo,  la 
participación en la Copa Libertadores de 1982 no fue buena. 
 
Los años ochenta  fueron un tiempo  de transición, en la que empezaron a estructurarse nuevamente 
las bases para formar un plantel sólido que daría mucha pelea en los próximos años. 
 
En 1990, luego de catorce  años, el equipo albo  fue campeón obteniendo así su cuarto título 
nacional,   de mucha recordación entre la hinchada blanca. Luego de catorce  años en los que solo 
se consiguieron dos  subcampeonatos en 1977 y 1981 vino 1990. 
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“En la liguilla final llegaba  como el más débil de los equipos clasificados, incluso en las 
fases iniciales estuvo a punto de descender, pero a fuerza de garra y buen fútbol inició una 
levantada impresionante que le llevó al campeonato”20. 
 
En la Copa Libertadores de 1991 la Escuadra Universitaria  clasificó hasta octavos de final donde 
fue eliminada por Atlético Nacional de Colombia. 
 
El Estadio de Liga Deportiva Universitaria,  más conocido como Casa Blanca, es la sede de los 
partidos como local del equipo blanco. “Cuenta con capacidad para 55.400 espectadores”21. 
 
Su construcción estuvo a cargo del Arquitecto Ricardo Mórtola, y se inició el 1° de marzo de 1995 
y terminó el 1° de marzo de 1997. Su inauguración fue el 6 de marzo de 1997 con un partido entre 
Liga Deportiva Universitaria y Atlético Mineiro cuyo marcador fue tres a uno en  favor de los 
dueños de casa. Mórtola también diseño el Monumental de Guayaquil. 
 
El equipo azucena obtuvo su segundo bicampeonato en los años de 1998 y 1999,  durante el inicio 
de la nueva etapa para el equipo y de la inauguración de su estadio, el fútbol de elegancia y 
vistosidad regresó al patrimonio de LDU con la obtención de este bicampeonato. 
 
Pero esta buena racha o palmarés deportivo acaba pronto porque tiene una mala participación en la 
Copa Libertadores del año 2000. Fue un año de crisis económica, deportiva e institucional, incluso 
descendió a la Serie B,  disputando su último partido en ese año ante el Olmedo de Riobamba el 5 
de noviembre de 2000. Al final del partido el equipo riobambeño empató tres a tres, lo que 
consumó el descenso del club albo a la Serie B. La escuadra alba  perdió la categoría después de 28 
años. 
 
                                                          
20 http://flashdeportes.wordpress.com/ 
21 http://es.fifa.com/classicfootball/clubs/club=1916907/ 
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En el 2001, LDU jugó en la Serie B y cinco fechas antes de la terminación del certamen se 
aseguraron el anhelado retorno al ganar a la Santa Rita de Vinces en la Casa Blanca. Con una 
extraordinaria campaña consiguió el ascenso a la Serie A del Campeonato Nacional. 
 
El regreso a la Serie A en 2002, trajo consigo gran expectativa nacional y la formación de barras 
organizadas, entre ellas la Muerte Blanca. 
 
 Fue un año medianamente bueno, pues  terminó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. 
Además, los dirigentes se preparaban para devolverle al club la fortaleza institucional y deportiva 
que se había perdido en los dos últimos años. 
 
 El regreso de LDU a la Serie A, se produjo oficialmente el 2 de febrero de 2002 con el empate 
uno a uno  ante Olmedo en el Estadio Olímpico de Riobamba y el 9 de febrero de 2002 jugó su 
primer partido de local luego de ascender ante el Macará de Ambato en un encuentro que ganó con 
el marcador de dos  a  uno  en la Casa Blanca. 
 
 Al final de la temporada el equipo albo  ocupó la cuarta posición en el campeonato, detrás del  
Emelec, Barcelona y El Nacional. 
 
 En 2003 el equipo consigue su séptimo título nacional y los esfuerzos por devolver a Liga 
Deportiva Universitaria al sitial de honor que le correspondía en el fútbol ecuatoriano rendirían 
frutos. El club dejó atrás la crisis financiera y el período de malas rachas.  
 
Su octavo título llegaría en el Torneo Apertura 2005, cuando  ganó la etapa de dieciocho partidos 
todos contra todos. 
 
En el año de 2007 y a pesar de que varios de sus jugadores abandonaron el equipo que salieron al 
exterior, fruto de la destacada participación de Ecuador en la Copa Mundial de Fútbol Alemania 
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2006,  los azucenas  hacen  una gran campaña y alcanzarían a ser campeones ese año siendo 
claramente superiores al resto de equipos ecuatorianos. 
 
A  nivel internacional el equipo blanco logró el campeonato en la Copa Libertadores 2008 
enfrentándose a importantes clubes del continente como Estudiantes de La Plata de Argentina, San 
Lorenzo de Almagro de Argentina, América de México y Fluminense de Brasil. 
 
Luego fue  subcampeón en el Mundial de Clubes Japón 2008 y la "U" logró su pase al Mundial de 
Clubes de la FIFA Japón 2008 al haber sido vencedor de la Copa Libertadores 2008. Su primer 
partido en este Mundial fue contra el Pachuca de México. 
 
La Escuadra Universitaria enfrentó en la final del Mundial de Clubes a Manchester United de 
Inglaterra, el que venció al Gamba Osaka de Japón. Al término del partido, el resultado fue 
favorable para Manchester United con un gol marcado a los setenta y tres  minutos de juego en el 
Estadio Internacional de Yokohama por el atacante inglés Wayne Rooney. 
 
En el año de 2009 es campeón de la Recopa Sudamericana 2009 y también como campeón de la 
Copa Libertadores 2008, la Liga  obtuvo el derecho a participar en la Recopa Sudamericana contra 
el vencedor de la Copa Sudamericana 2008, el Internacional de Brasil. Siendo éste  el segundo 
título internacional en la historia del club y de cualquier equipo de fútbol profesional ecuatoriano. 
 
Al obtener la Copa Sudamericana 2009, el equipo blanco  ganó derecho a disputar la Copa Suruga 
Bank y nuevamente la Recopa Sudamericana. 
 
En el año 2010 la Liga es subcampeón de la Copa Suruga Bank en donde  perdió por penales ante 
el FC Tokyo de Japón; sin embargo, en la Recopa Sudamericana tendría su revancha. Su rival en 
esta copa sería Estudiantes de La Plata, equipo argentino campeón de la Copa Libertadores 2009. 
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Los universitarios  se consagraron  campeones de la Recopa Sudamericana en  2010,  siendo así la 
segunda vez consecutiva en ganar el torneo. 
 
La décima estrella nacional como campeón nacional la obtendría en el  2010. El campeonato 
ecuatoriano se disputó en dos etapas y los ganadores de cada una se enfrentaron en las finales de 
diciembre. Emelec ganó la primera etapa y LDU la segunda, jugando luego partidos de ida y vuelta 
para definir el título. 
 
Otra vez disputó el campeonato de la Copa Sudamericana en 2011, obteniendo el subcampeonato. 
La final la disputó ante Universidad de Chile, equipo que ganó las dos finales, la primera en Quito 
por uno  a cero  y la segunda  en Santiago por tres a  cero. 
 
La hinchada del equipo albo,  desde las últimas décadas y especialmente en los últimos años,  ha 
ido creciendo en gran magnitud a nivel nacional, siendo  su presencia  notoria en la Sierra, Oriente 
y ciertos sectores de la Costa, ubicando de esta manera a LDU como uno de los equipos más 
populares del país. 
 
A nivel internacional LDU ostenta la posición más alta lograda por un club ecuatoriano en la 
historia, dentro de la Clasificación Mundial de Clubes. Lo que ha servido como una vitrina para el 
jugador de fútbol de LDU, equipo que ha llegado a exportar jugadores a todos los rincones del 
mundo. 
 
“Poco a poco se evidenció  el éxito de la dirigencia del equipo Albo al invertir en un 
estadio para Liga Deportiva Universitaria, logrando títulos nacionales, reconocimiento 
a nivel internacional, para alzarse con una Copa Libertadores para el Ecuador, siendo 
el primer estadio ecuatoriano que tiene a un campeón de América.  
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Cabe recalcar, que tres de las cuatro copas internacionales  conseguidas  por Liga de Quito,  
fueron  logradas como visitante. La Recopa Sudamericana 2009 es el único torneo en el  
que Liga  dio  la vuelta olímpica en su estadio”22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
22
 http://www.taringa.net/posts/deportes/8381473/Liga-Deportiva-Universitaria-de-Quito-
Ecuador.html 
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CAPÍTULO     IV 
 
EL  JUEGO   Y   EL    DEPORTE 
 
¿Cuándo se comenzó a jugar?  No  lo sabemos.  “No existe  el punto  cero  que marque el momento 
en el que los seres humanos empezaron a practicar los juegos y tampoco existe,  por tanto,  ningún 
comienzo de las normas ni las reglas”23.  
 
El juego no  es la vida “propiamente dicha” o lo que nosotros llamamos la vida “corriente”  sino 
que  consiste en escaparse de ella a un mundo de una ocupación en tiempo de recreo y  para recreo. 
Se vive   un tiempo extraordinario. 
 
Se juega dentro de determinados límites de tiempo y espacio. El juego comienza y,  en determinado 
momento   se acabó. Terminó el juego. Por esto es de lo que se aparta de la vida “corriente”,   por 
su lugar y su duración. 
 
El niño y el animal juegan porque encuentran gusto en ello, y en esto consiste precisamente su 
libertad. Ellos saben cuándo comienzan el juego y en qué momento se termina. 
 
Que todo juego es,  antes que nada, una actividad libre. El juego por mandato no es juego.  
 
El juego proporciona placer pues libera energías y descarga fantasías, es espontáneo,  es libre, ya 
que nadie  juega por obligación. Todo juego significa algo. Quienes lo practican conocen ese 
significado y lo respetan mientras están en el  “juego” porque ese es un instante de orden absoluto. 
El historiador holandés Johan Huizinga nos da una definición de juego: 
 
                                                          
23
  Elias, Norbert y Dunning, Eric. (1992). Deporte y Ocio en el Proceso de la Civilización. Impreso 
en España. Fondo de Cultura Económica. Pág. 131. 
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“El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 
temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 
aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de 
un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro modo”  que en la 
vida corriente “24 . 
 
Por tanto, el juego crea orden, es orden. Lleva al mundo imperfecto y a la vida confusa una 
perfección provisional y limitada. El juego exige un orden absoluto. Cada juego tiene sus propias 
reglas. En cuanto se traspasan las reglas se deshace el mundo del juego, se acaba  el juego. 
 
El juego favorece a la integración de la personalidad permitiendo establecer canales abiertos de 
comunicación con los otros. 
 
La dimensión lúdica es la que nos hace olvidarnos de todos nuestros problemas por algunos 
minutos, produciéndonos un gran placer y satisfacción, que nos ayuda a relajarnos y a ser mejores 
como personas. 
 
No podemos olvidar que el juego está muy relacionado con la  competencia. El hombre juega y 
sabe que juega y este jugar tiene un fin, que  va más allá de una copa, del  dinero, etc. Está 
relacionado con cosas intangibles como, por ejemplo, el status y la gratificación que produce jugar. 
Esta gratificación puede ser individual o en forma grupal y lo más importante es cuando nos damos 
cuenta de las cosas bellas y simples de la vida. Esto va directamente relacionado con la ayuda para  
ser una mejor persona; a reconocer sus valores internos, logrando rescatar las reglas de la vida. 
 
El juego es un medio empleado por la Naturaleza para preparar a los seres vivos para su vida. El 
animal y el hombre juegan.  
 
                                                          
24
   Huizinga, Johan. (1968). Homo Ludens. Buenos Aires. Emecé Editores, S. A. Pág. 73. 
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El animal cesa de jugar cuando ya se ha desarrollado; en el hombre el impulso del juego continúa, 
pero modificando su forma. 
 
El juego está centrado en el principio del placer, al contrario del deporte que lo hace en el principio 
de realidad. 
 
 El juego no pertenece a una institución, sus reglas se definen y modifican en función de las 
situaciones, según la imaginación de los que lo juegan. Es el dominio del mundo de los sueños y no 
del rendimiento. 
 
El juego tiene un sentido, puede expresar fantasmas inconscientes, permite vivir, revivir 
situaciones, inventar, crear. 
 
El juego claramente tiene una relación entre persona con una cosa o aún más importante persona 
con persona, ya que como señala Huizinga “no existe un juego en solitario ya que para que el juego 
sea posible es preciso que exista otro jugador o  algo  más”.25 
 
Un deporte  es un juego practicado en el mundo desde sus orígenes en donde  el juego como tal lo   
juegan los animales  lo mismo que los hombres. 
 
Los animales no han esperado   que el hombre les enseñara a jugar. Basta con ver a unos cachorros 
de animales que gozan al jugar entre ellos.  
 
 La práctica de un deporte puede desarrollarse por motivos de salud, ocio o profesionales. 
 
                                                          
25    Huizinga, Johan. (1968). Homo Ludens. Buenos Aires. Emecé Editores, S. A. Pág. 27. 
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 Un deporte, después de todo, es algún tipo de ejercicio físico o juego que, en su desarrollo, es 
competitivo y exige el respeto por ciertas normas y reglas. 
 
El deporte puede ser ejecutado en un espacio de ocio o descanso de las ocupaciones habituales.  El 
ocio cumple para el que lo disfruta una función: descanso, diversión y desarrollo. Posibilita la 
expresión libre y creativa de los seres humanos que la práctica del deporte lo puede dar. 
 
El deporte es una actividad que el ser humano realiza principalmente con objetivos recreativos 
aunque, en algunos casos,  puede convertirse en la profesión de una persona si la misma se dedica 
de manera intensiva a ella y perfecciona su técnica y sus resultados de manera permanente. 
 
Una definición  de significado de deporte nos da Giradoux: “El deporte es el esperanto de todas las 
razas”26 .  Su visión fue  que el deporte por ser universal fuera un idioma para unir 
internacionalmente el mundo. 
 
La palabra deporte es una de aquellas que oímos y decimos constantemente pero nunca nos hemos 
parado a pensar de donde viene etimológicamente. 
 
Se cree que viene de deport  palabra del  S.XI  y cuyo idioma era el provenzal. Su significado en 
aquella época era el de pasatiempo u  ocio. 
 
Tiempo después, en el S.XVI  los ingleses acuñaron el término disport y sport para referirse 
también a recreación a través del ejercicio físico. 
                                                          
26
 Alcoba, Antonio. (2005).Periodismo Deportivo. Madrid. Editorial  Síntesis. Pág. 26. 
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En España, en el s. XII encontramos la palabra deportarse (divertirse) y en el s. XV ya nos 
encontramos con la palabra deporte (recreación, ocio, pasatiempo, placer, diversión...) 
 
Existen varias diversidades entre un juego y un deporte pero la principal diferencia entre un juego y 
un deporte es que éste último tiene una finalidad competitiva, mientras que el juego se lleva a cabo 
sólo por diversión. 
 
El deporte es un conjunto de situaciones motrices e intelectuales que se diferencia del juego en que 
busca la competición con los demás o consigo mismo, en que precisa unas reglas concretas y en 
que está institucionalizado. 
 
En cuanto a las reglas, en el deporte son muy estrictas y se rigen bajo reglamentos oficiales, 
mientras que en el juego las reglas podrían no existir o bien ser acordadas por los jugadores. 
 
Pasa lo mismo con el tanteo de los puntos ya que son parte del reglamento, es decir, en el deporte 
están establecidos y en el juego se acuerdan entre los participantes. 
 
Por otra parte, para practicar un deporte la persona debe entrenarse de manera específica para 
lograr buenos resultados, es decir, debe entrenar tanto los gestos técnicos como la preparación 
física y mental. Mientras que en el juego  no existe una preparación específica y cualquier persona 
puede participar en cualquier momento. 
 
En el juego el árbitro no existe. Todos deciden mientras que  en el deporte es elemento 
imprescindible. 
 
Los premios no existen, normalmente en el juego, pero en el deporte existe premio o gratificación. 
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Por último, en cuanto a las instalaciones, en el deporte están claramente establecidas y 
reglamentadas, mientras que el juego puede llevarse a cabo en cualquier lugar. 
 
El deporte, es decir, la regulación normativa del juego para la competición, apareció ya en la 
antigüedad, conociendo un elevado desarrollo durante las civilizaciones griega y romana. 
 
Más tarde, durante la Edad Media, se practicaron luchas, justas y torneos pero estas actividades no 
pueden ser consideradas como deporte en el sentido que éste se entendía en el mundo clásico y aún 
se entiende hoy día. 
 
El nacimiento del deporte tal y como hoy lo entendemos se sitúa en Inglaterra, gracias a la idea del 
clérigo Thomas Arnold (1785 - 1842). Director del Colegio Rugby;  este pedagogo quiso fomentar 
en sus alumnos la afición por los juegos reglamentados con el fin de desarrollar en ellos las 
cualidades de la iniciativa, la solidaridad, la competitividad y el "juego limpio" (fair play). Así 
nació el deporte, tal y como hoy lo concebimos. 
 
La práctica del deporte moderno se difundió poco después por Europa, y alcanzó otros continentes 
siguiendo las rutas del imperio británico. 
 
Las grandes Guerras Mundiales, por medio de los soldados contendientes en ellas (sobre todo los 
estadounidenses) también fueron vehículos de expansión del deporte por los cinco continentes. 
 
A  España  el deporte llegó de la mano de los técnicos británicos que fueron  a trabajar en las minas 
de Río Tinto (Huelva), en los altos hornos de Bilbao, y en la industria textil catalana. 
 
En Madrid no comenzarían las prácticas deportivas hasta finales del siglo XIX, cuando algunos 
miembros de la aristocracia y la alta burguesía comienzan a crear sociedades gimnásticas, clubes y 
equipos de fútbol. 
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Con este estímulo, no tardaría en aparecer el Movimiento Olímpico, que contribuyó decisivamente 
a fomentar la afición por las actividades físicas reglamentadas y competitivas a nivel mundial. 
 
Pierre de Coubertin, un hombre dotado de una gran tenacidad, consiguió finalmente que en 1896 
concurrieran trece naciones a competir en los primeros Juegos Olímpicos  de la era moderna en 
Atenas. 
 
“(Pierre Coubertin, barón de Coubertin) Historiador y pedagogo francés que creó los 
Juegos Olímpicos de la era moderna (París, 1863 - Ginebra, 1937). Su doble 
dedicación le hizo concebir la idea de restaurar los Juegos Olímpicos que se 
celebraban en la antigua Grecia, para fomentar el deporte a escala mundial con fines 
educativos. Con estos certámenes, limitados a deportistas aficionados, pretendía 
impulsar las relaciones pacíficas y constructivas entre las naciones, fomentando un 
espíritu de superación personal, juego limpio y sana competencia (el «espíritu 
olímpico»)”27. 
 
Los ideales de Coubertin fueron por una educación selectiva como el único medio para lograr 
líderes para la democracia liberal, insistiendo en que los deportes y el ejercicio físico tenían un 
papel primordial en la formación del carácter. 
 
“Lo más importante en el deporte no es ganar, sino participar, porque lo esencial en la vida no es el 
éxito, sino esforzarse por conseguirlo”  fue  el lema de Pierre de Coubertin. 
 
En 1888 se proclamó en la Universidad de la Sorbona la restauración de los Juegos Olímpicos, 
cuya primera edición moderna se celebraría en 1896,  en Atenas, para enlazar simbólicamente con 
las raíces griegas. 
 
                                                          
27
 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/coubertin.htm 
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Coubertin creó el Comité Olímpico Internacional (COI), del que fue segundo presidente (1906), 
tras ceder una primera presidencia honorífica a un griego. Reglamentó los juegos y presidió la 
organización de las Olimpiadas de París (1900), San Luis (1904), Londres (1908) y Estocolmo 
(1912). 
 
Coincidiendo con el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914), que interrumpió la celebración 
de los Juegos cada cuatro años, Coubertin, diseñó la bandera olímpica con los cinco aros enlazados 
(símbolo de la fraternidad entre los cinco continentes). En 1925 dimitió, al haberse arruinado 
donando toda su fortuna al «movimiento olímpico» y no poder seguir apoyándolo financieramente 
. 
A través de ellos se proponía renovar el viejo espíritu de los juegos clásicos: por un lado, establecer 
una tregua entre naciones para mediante una competencia limpia disputar su supremacía; y por 
otro, fomentar la afición por las actividades físicas regladas y competitivas en todo el mundo. Nace 
el Movimiento Olímpico. 
 
En la sociedad moderna  el juego (en su concepto primitivo) se bifurca. Mientras algunos 
mantienen sus características tradicionales, otros comienzan a perder espontaneidad,  a la vez que 
ganan en estructura. 
 
Se pierde en éstos la sensación de libertad, y acaban convirtiéndose en una actividad distinta que, 
sin dejar de serlo, ya no se puede considerar totalmente un juego. Aparecen después las reglas, las 
normas y la técnica para desarrollar y practicar la nueva actividad: el deporte. 
 
Partiendo de la estructura del juego, el deporte añade la idea de competición reglamentada. En 
líneas generales podemos decir que el juego es más libre que el deporte. 
 
El deportista establece una competición consigo mismo, contra el tiempo, contra la distancia, 
contra un adversario; busca y provoca la dificultad e intenta superarla. 
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Desde los orígenes del hombre, éste ejercía una actividad física con fines utilitarios y de 
supervivencia, y dicha actividad la efectuaba de una manera individual para sobrevivir en medios 
hostiles. 
 
En las culturas China e hindú, se practicaba la actividad física dirigida a la salud y como 
preparatoria para las guerras. 
 
Son los griegos a quienes  podemos considerar como los pioneros del deporte ya que se apartan del 
mero concepto de la actividad física dirigida para la preparación de la guerra y supervivencia y lo 
enfocan desde un punto de vista lúdico encaminado al enriquecimiento de las personas. 
 
Son los fenicios, navegantes y comerciantes por excelencia, los que recogieron durante sus 
innumerables viajes, juegos y deportes rudimentarios de los poblados de Asia Menor y ribera 
mediterránea, que perfeccionaron con nuevas técnicas y con los códigos apropiados. 
 
Una muestra de lo copioso de su imaginación en cuanto a los deportes es la variedad que crearon, 
entre los  que encontramos los juegos de pelota, el pedestrismo, carreras con equipo militar, la 
carrera de antorchas, los saltos, los lanzamientos, los ejercicios de fuerza, la lucha, el pugilato, 
deportes acuáticos e hípicos etc. Respaldaron, asimismo,  la teoría de la preparación deportiva, los 
masajes, baños y solarios, así como la dieta deportiva y toda clase de directivos y monitores, 
instalaciones y materiales deportivos. 
 
Con el decaimiento de la cultura helénica y la dominación romana comienza a decaer tanto la 
actividad física en los gimnasios como en los juegos regionales, hasta que finalmente fueron 
suprimidos por orden de Roma. 
 
El deporte se sigue concibiendo de una forma individual y va pasando por sucesivas etapas a lo 
largo de la historia hasta llegar al Movimiento Inglés, cuna del deporte moderno, con la aparición 
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de los Deportes de Equipo, cuyo representante más característico es el fútbol, pudiendo a partir de 
ese momento establecer una diferencia entre Deporte Individual y Deporte de Equipo. 
 
Un deporte de equipo sumamente popular es el fútbol. Sus deportistas son cada vez más atletas y  
han iniciado una dimensión diferente a lo acostumbrado, llegando a convertirse en seres humanos 
que acaparan la atención mundial por las  hazañas que ejecutan  en un campo de fútbol. 
 
El fútbol también puede y debe ser visto como uno de los poderosos medios para observar la 
realidad de la división social del trabajo y de la lucha de clases en nuestra sociedad. El fútbol, una 
dimensión del hombre que juega. 
 
“A través del juego, el hombre se remonta a esa especial dimensión; dimensión de alegría, a otro 
mundo donde se muestra la esencia de cada uno de nosotros; en forma libre, espontánea”28. 
 
Juego y deporte son realidades propias de las sociedades actuales. Ambas tienen gran importancia 
en la vida de los hombres y mujeres contemporáneos.  Sin embargo,  estos términos no son de fácil 
diferenciación, ya que detrás de una apariencia simple se encuentra una gran complejidad cultural y 
social que enmaraña considerablemente estos conceptos y las relaciones que existen entre ambos. 
 
 Deporte y juego sirven para definir indistintamente a unas mismas realidades mientras que se 
excluyen respecto a otras. Así hay deportes que sólo pueden denominarse "deporte" (ciclismo, 
montañismo, atletismo), otros que sólo pueden denominarse juego (damas, cartas) y otros que se 
denominan indistintamente (fútbol, baloncesto), éstos se caracterizan por los siguientes rasgos: son 
colectivos, necesitan dos personas o grupos y utilizan un instrumento común, normalmente 
esférico. 
 
                                                          
28
 http://www.elexpres.com/noticias/news-display.php?story_id=20405 
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El  juego  surge  a  partir de  una  propuesta  popular  y  es  organizado  por  una instancia  superior. 
Éste  es comunicativo, creativo, espontáneo  e  intrascendente. Por  el  contrario  el  deporte  surge  
a  propuesta  de instancias  superiores,   es competitivo, alienante  y  tiene  un  afán trascendente. 
 
Es  el  mundo  de  los  deportes, en  donde   los seres humanos  proyectamos nuestras  fantasías de 
competencia, seguridad, elevación, autoestima,  siendo,  por lo  tanto,  ambos  lugares espacios  de  
desarrollo  de  la  personalidad. 
 
Tanto en el juego como en el deporte (en tanto no esté fuertemente vinculado al profesionalismo),  
hay  un  lugar  para  la  fantasía  creadora, la  imaginación  y  la adquisición  de  nuevas  formas  de  
valores  de  respeto  y  autoestima. 
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CAPÍTULO   V 
 
EL  DEPORTE  Y  CULTURA 
 
El deporte es uno de las prácticas culturales que más se ha extendido en las últimas décadas en 
nuestra sociedad. Su grado de aceptación y seguimiento por parte de las masas sociales lo han 
convertido en un entretenimiento que está al alcance de todas las personas. 
 
El deporte como fenómeno de masas a su vez se abre como perspectiva de explotación económica. 
En el entramado de empresas e intereses que se constituyen de este modo sobre la actividad 
deportiva, acaba primando el negocio y el deportista se convierte en objeto de producción cuyo 
propio fin, lejos del altruismo del deporte, no es otro que la rentabilidad económica. 
 
Los modelos  culturales de la sociedad entran y dan forma al deporte. Una de las tendencias  que 
hoy no deja intacto ningún proceso cultural es la globalización, que ejerce su fuerza también en 
nuestro ámbito de interés, trasformando el deporte en elemento mediático, de mercado, de 
espectáculo. Así que el deporte se transforma en "recurso", dando origen a una inmensa y global 
industria deportiva, que lo uniforma a nivel mundial. El deporte es ahora una parte más del sistema 
económico y está cada vez más presente en el mercado del trabajo. 
 
El deporte moderno,  en sus orígenes, se constituyó como una práctica propia de las élites sociales 
que incorporaba características, significados y finalidades particulares. De esta manera, el deporte 
como aspecto cultural, en ocasiones ha estado destinado al disfrute de unos cuantos mientras que 
para otros ha significado un medio de vida.  
 
La sociedad ha ido modificando su interpretación del papel del deporte en la política de los 
Estados. Una vertiente ha ponderado  hacia la necesidad del desarrollo del deporte como cultura 
social, o sea, de un medio a fomentar en los ciudadanos en cuanto que su ejercicio favorece su 
desarrollo físico y psicológico. En la medida en que las personas ocupan su espacio de ocio en una 
actividad que les  ayuda en  su desarrollo, el objetivo de la política cultural se ve cumplido. 
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El deporte como práctica cultural puede ser utilizado de dos maneras diametralmente opuestas: 
como agente de reproducción social o como transformador social. 
 
El deporte está presente en el día a día del ser humano. Es una manifestación única, capaz de 
conformarse como un universo cultural de dimensión planetaria susceptible de atravesar barreras 
idiomáticas, políticas y religiosas e instaurarse en las costumbres de millones de seres. Aquí la 
diferencia desaparece, el mundo se reconcilia y el conflicto cede para permitir gritar los goles  en el 
fútbol.  
 
Dentro del juego, el deporte debe ser desarrollado como juego deportivo, es decir que no pierda su 
carácter de juego. En el juego deportivo el niño aprende a respetar reglas y comprender reglas 
sabiendo que existen en beneficio suyo y de los demás. 
 
El deporte es capaz de unir a millones de personas alrededor de él, pero también es un medio 
masivo de enseñanza que permite formar y desarrollar la personalidad de los alumnos e inculcar 
valores para enfrentar los problemas de buena manera. 
 
Los juegos, el deporte y la recreación son productos de nuestra cultura, y esta es la responsable de 
que nos unamos y vivamos juntos alrededor de ellas especialmente del deporte. 
 
El deporte,  por ende,  es una expresión cultural de los pueblos un medio de difusión que a través 
de nuestro cuerpo y mente nos damos a conocer quiénes somos o de dónde venimos. 
 
El deporte entra en el lenguaje cotidiano y de las empresas, en la moda, en la manera de 
comportarse, entra en las ciudades en las que se crean nuevos espacios de socialización y de 
participación ciudadana. La metáfora deportiva está colonizando la vida pública. 
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Es que el juego puede ser el fundamento de la cultura, pues considera que las grandes ocupaciones 
de la convivencia humana están impregnadas de juego. 
 
Es a través de  metáforas, como la humanidad,  se crea una expresión de su existencia, un segundo 
mundo inventado, paralelo al mundo de la naturaleza. 
 
La cultura deportiva penetra en el tejido social a través de modelos propios del deporte, o mejor 
dicho, en la cultura surgen modelos que ya están presentes en el deporte y que van asumiendo 
características de particular evidencia, en una continua hibridación y compenetración. 
 
La cultura surge en forma de juego, que la cultura, al principio, se juega. La  cultura en sus fases 
primarias tiene algo de lúdica, es decir que se desarrolla en las formas y con el ánimo de un juego. 
 
Según Huizinga el juego es más viejo que la cultura. Al decir de Bolívar Echeverría,  “La cultura es 
el momento autocrítico de la reproducción que un grupo humano determinado, en una circunstancia 
histórica determinada, hace de su singularidad concreta, es el momento dialéctico del cultivo de su 
identidad.”29   
 
Este jugar para tener una autocrítica tiene que haber existido en un tiempo y espacio determinado y 
con el transcurso del día a día en movimiento, haría que sea visible su identidad de un lugar 
determinado. 
 
Tendremos que aceptar nuestras limitaciones para poder distinguir defectos y confrontarlos, 
proponiendo hacer lo mejor posible para que éstos no se sigan repitiendo. Todos tenemos errores 
porque nadie es superior que los demás, siempre existirán grupos humanos que irán madurando 
cada día más. 
 
                                                          
29
   Echeverría, Bolívar. (2010). Definición de Cultura. México. Editorial  Ítaca. Pág. 163. 
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El fútbol de Liga Deportiva Universitaria (LDU) en un momento determinado  desarrolló  y 
corrigió sus asperezas para,  como equipo,  llegar a ser el único en obtener resultados positivos para 
su institución, transmitiendo significados que dieron un cambio de mentalidad en el ecuatoriano 
. 
La cultura futbolística en Ecuador dio otro giro. Ahora cuando se habla de un equipo de fútbol se 
refiere a un campeón que juega de igual a igual con sus adversarios, sean nacionales o extranjeros,  
como es el caso de LDU. Ayudó a una integración nacional sin importar la región, tratando de  
paliar el regionalismo existente.  
 
La comunicación tiene un papel importante en la transmisión de elementos culturales de cada 
región, país, continente.  Puede ser  en el  vestido, el  alimento, los  valores, las  tradiciones, entre 
otros, que conforman la “cultura” de un pueblo. Todo esto gracias a un  deporte llamado fútbol. 
 
El deporte, el jugar y la cultura tienen  una relación que les une en su desarrollo y 
desenvolvimiento, que es  la libertad para su ejecución. Desde muchas perspectivas, la cultura y el 
deporte se relacionan estrechamente. Pues los hombres han jugado siempre y, por lo tanto,  estas 
manifestaciones se han convertido en elementos de la cultura de sus pueblos. 
 
El juego tiene características propias como  la libertad, pues “el juego es libre”, no es la vida 
corriente o la vida propiamente dicha,  sino que el juego es el de la broma (no serio) y lo serio del 
jugar, tiene un carácter desinteresado y es un complemento de la vida. 
 
La compleja relación entre naturaleza y sociedad, entre materia y subjetividad, encuentra su propio 
correlato en la compleja relación entre condiciones directamente determinadas por la sociedad y, 
estructuras que evolucionan y se modifican en plazos mucho más prolongados: el idioma, las 
tradiciones, las expresiones culturales en el más amplio sentido. 
 
No podemos negar que la sociedad está en constante cambio, pues los  conceptos van y vienen, 
otros mueren y otros surgen o se combinan, dando la hibridación de elementos culturales donde la 
convergencia social tiene la última palabra. 
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En general  la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones 
de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los 
rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la 
cultura. 
 
En el sentido extendido del término cultura significa: “cultivo”, en la cuarta acepción implica “el 
resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de 
las facultades intelectuales del hombre” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua)  sin dejar 
atrás elementos claves que diferencian a las sociedades entre sí, como origen,  evolución y 
desarrollo en la época contemporánea. 
 
Bolívar Echeverría  se   pregunta sobre cómo la civilización contemporánea subordina y destruye 
tanto a la naturaleza como al ser humano. 
 
Existe una necesidad del desarrollo del deporte como cultura social, es decir  un medio a ser 
fomentado  en los ciudadanos en cuanto que su ejercicio favorece su desarrollo físico y psicológico. 
En la medida en que las personas ocupan su espacio de ocio en una actividad que le ayuda a su 
desarrollo, el objetivo de la política cultural se ve cumplido. 
 
 Frente a este programa para el deporte, la sociedad ha desarrollado también al  deporte como 
espectáculo. La perspectiva de la persona varía, pasa de sujeto a objeto, su vinculación no es activa 
sino pasiva, contempla del deporte que otros realizan como un espectáculo, un entretenimiento para 
llenar el espacio de ocio. 
 
Así como la cultura a la que pertenece posee sus normas y reglamentos, el deporte también los 
tiene. Cuando traspasamos sus límites se deshace el mundo del juego. En el fútbol el silbato del 
referí, un penal, una agresión física o verbal, rompen  y deshacen  el juego y el que infringe las 
reglas arrebata y corta la ilusión de grupo. Por eso es sacado o expulsado,  porque amenaza la 
existencia del juego y del equipo. 
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El juego es un ir y venir, es dar y recibir, un enlace y un desenlace donde una jugada se recrea y se 
reinventa a cada instante. Nunca encontramos la satisfacción total de lo que se busca por eso es que 
se torna tan desafiante en su recorrido hacia nuevas metas. 
 
 Continuamente corremos tras la búsqueda del placer en la ambigüedad de cada encuentro. Jugar es 
sorpresa, suspenso y resolución de tensiones internas. 
 
Se muestra la relación entre deporte y cultura para comprender cómo el deporte refleja los más 
amplios procesos sociales y cómo contribuye, a su  vez, a modificarlos. 
 
Como el fútbol es un deporte y un espectáculo de masas a nivel universal se convierte en una 
costumbre que se juega en determinado tiempo y  espacio hasta convertirse en un rito social, 
compartido entre un grupo de personas. Los ritos varían de acuerdo a cada sociedad o cultura. 
 
El hecho de que una fiesta sea un rito implica que los participantes adopten un rol para la ocasión, 
por lo general  sin control  y desinhibido. La fiesta puede incluir música, baile, disfraces y comida. 
Todo esto podemos apreciar en un estadio de fútbol. 
 
Cabe destacar que el concepto de fiesta está asociado a la diversión y al regocijo más allá del 
evento en sí mismo. Por eso existen frases como “tengamos la fiesta en la paz” (cuando se le 
solicita a alguien que no genere disturbios o problemas), que se utiliza aun cuando no se esté en 
medio de un festejo. 
 
La educación es uno de los caminos hacia lo cultural; pues por un lado, ésta le proporciona la 
metodología necesaria para la planificación, elaboración y ejecución de proyectos y programas 
dentro de una comunidad. 
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La cultura personal puede ser favorecida, estorbada o ignorada por la educación o la “buena”  
educación; pero es otra cosa: lo que se hereda por el simple gusto de leer y apreciar las obras de 
arte, de crecer en la comprensión y transformación de la realidad y de sí mismo, de ser libre. 
 
 El apetito de ser, de ver, de entender, de hacer, se mueve por su cuenta y aprende sobre la marcha; 
incluso cuando la familia, los amigos, la escuela, la sociedad, lo favorezcan. Todos nos educamos a 
todos, pero cada uno tiene que aprender por sí mismo. 
 
El deporte moderno ha incorporado, de manera más o menos intencional, funciones de 
socialización y de reproducción de la ideología dominante, primero en las propias élites sociales y 
luego en las clases trabajadoras. 
 
En sus inicios,  el deporte moderno no estaba al alcance de todas las clases sociales, sino  que se 
constituyó como una actividad moldeada para satisfacer las necesidades de entretenimiento y 
mejora físico-psíquica de las clases dominantes. Es posteriormente, cuando el deporte comienza a 
extenderse y a profesionalizarse nutriéndose de los sectores sociales medios y empobrecidos de la 
sociedad. 
 
El desarrollo y difusión del deporte se encuentra muy vinculado al proceso de industrialización que 
tuvo lugar en Europa y en los EE.UU. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII y a todo lo que 
él implicó: Urbanización, transporte, medios de comunicación, etc. Así en el ámbito privado, los 
clubes comienzan a organizar sistemas de competiciones y campeonatos de diversa duración, de 
ámbito local, regional, nacional e internacional; compiten entre sí para la obtención y acumulación 
de sus objetivos deportivos, el éxito, la victoria, el record  o  la clasificación. 
 
Podría decirse que el comienzo y crecimiento del deporte, como espectáculo de masas  tuvo lugar a 
partir de los Juegos Olímpicos de 1908 en Londres.  
 
El fútbol es un eficaz medio de socialización, a través de él nos hace olvidar nuestros problemas 
económicos, laborales y familiares.  Cada vez que se puede nos bombardean con fútbol: Mundiales, 
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Copa América, Copa Libertadores de América, Sudamericana, etc., lo que oculta  en las 
representaciones colectivas nuestras diferencias sociales y de clase. 
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CAPÍTULO    VI 
 
LOS MOMENTOS FUTBOLÍSTICOS EXCEPCIONALES DE LIGA 
DEPORTIVA UNIVERSITARIA 
 
Liga Deportiva Universitaria, nace en octubre de 1918, cuando el equipo de los "doctorcitos", 
marca el inicio de una gran etapa con el nombre de 'Universitario'. 
 
 Un club de fútbol para colmar la satisfacción y las necesidades de los universitarios de ese tiempo, 
romántico y entrañable, pero con grandes y positivos resultados. 
 
 Resultando este inicio como el momento más extraordinario del equipo porque nació con 
principios nobles y eternos, que solo la Universidad Central del  Ecuador podía haberlos ofertado. 
 
Liga Deportiva Universitaria comienza sus logros futbolísticos en el año de 1930 de forma 
amateur. Es el año de su fundación. 
 
 Eran tiempos distintos a los actuales, el fútbol empezaba a ganarse un lugar en la afición 
ecuatoriana, el equipo de fútbol estaba conformado en ese entonces por estudiantes de la 
Universidad Central del Ecuador como lo habíamos afirmado anteriormente, cada uno tenía que 
hacerse cargo de sí mismo, uniformes, vendajes, pomadas y demás. 
 
 Se dice que los estudiantes terminaban sus clases y se dirigían hacia el estadio Municipal  “El 
Ejido”  con palas y picos para armar los arcos y así poder jugar y “entrenar” en aquellas épocas. 
 
 En 1932, L.D.U. logra su primer campeonato en el estadio Municipal, cuando, legalmente, recién 
había cumplido dos años. Es el primer gran hito en una escalera de grandes sucesos y 
conmemoraciones.  Es  que en ese año de existencia se jugó un campeonato de primera categoría de 
la provincia de Pichincha. 
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 Este campeonato lo jugaron cinco equipos: Liga, Gladiador, Gimnástico, Athletic y Cleveland 
(todos, salvo Liga, desaparecidos). 
 
 Liga obtuvo el sabor de la victoria en todas sus confrontaciones. El cotejo final se lo jugó el 19 de 
junio de 1932 en el Estadio Municipal de “El Ejido”. Liga se coronó campeón de fútbol de Quito al 
derrotar por cuatro goles a  cero  al conjunto del Gladiador. 
 
  Así,  Liga obtuvo su primer título. Durante los siguientes años, Liga fue creciendo de a poco, 
afianzando sus cimientos. 
 
El título de Campeón Amateur de Pichincha no se repitió; sin embargo, durante la década de los 
cuarenta, Liga empezó a ganarse el apodo  de La Bordadora, por el juego atildado, de toque y 
efectividad que brindaban a la afición las figuras que vestían su camiseta, mote o sobrenombre que 
la historia  guarda para la posteridad. 
 
 Otro hecho importante que se registra en esta década, es el nacimiento del verdadero Súper Clásico 
capitalino, el LIGA vs. AUCAS o el AUCAS vs. LIGA, fue el 18 de Febrero de 1945. 
 
Otro gran logro de la década de los cuarenta para Liga Deportiva Universitaria es la conquista de 
un título hasta ahora inédito, fue campeón del Campeonato Olímpico Universitario, después de 
ganarle a la Universidad de Cuenca, cuatro a cero, y a la Universidad de Guayaquil, tres a cero. 
 
En la década de los cincuenta es una época romántica, Liga consigue su primer bicampeonato 
provincial. Hablamos del torneo que se realizaba por ese entonces en la ciudad capital. En 1952 
Liga venció al Gimnástico (ahora ya desaparecido) por dos  goles a uno y al siguiente año, en 1953, 
Liga derrotó al cuadro de San Lorenzo (también desaparecido) por un gol a cero. 
 
En el año de 1959  LDU (Q) estableció un récord, se mantuvo invicto veinte y cinco  partidos con 
victorias que son  glorias para la institución. Qué momentos extraordinarios disfrutaron los 
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seguidores del equipo.  Desde 1950 se lo conoce con el nombre de “La Bordadora” cuando 
desarrollaron un fútbol elegante, con jugadores llenos de estilo y calidad.  
 
En la década de los sesenta, entre 1960 y 1961 Liga  obtiene el primer bicampeonato provincial y el 
segundo bicampeonato AFNA  (Asociación de Fútbol No Amateur)  en los años  de  1966  y  1967. 
 
En 1969, Liga es campeón por primera vez del Campeonato  Nacional y nace la historia en el 
fútbol del Ecuador, obteniendo así  su pasaporte para que en el siguiente año (1970) debute y 
participe en el torneo internacional de la Copa Libertadores de América, llegando en este torneo a 
su segunda fase. 
 
 Los años setenta  son  el comienzo de varias historias que son contadas en todas las canchas 
ecuatorianas y sudamericanas, es el embrujo albo que circula de boca en boca, cuando se dijo que 
era el equipo de los millonarios, de los petroleros, de  los doctores de la universidad, de  los niños 
del fútbol, de los académicos, entre otros calificativos, porque la imagen que exhibía Liga 
Deportiva Universitaria  era la de un equipo rico, en fútbol, historia y en capacidad de 
organización. 
 
En 1974 y 1975 es campeón del torneo nacional adjudicándose su primer Bicampeonato y luego 
llegaría a dos semifinales consecutivas en la Copa Libertadores de  América (1975 y 1976). 
 
Un sitio especial en la historia alba merece el bicampeonato de 1974-1975 cuando Liga venía de 
jugar en segunda categoría en 1973, ascendió y se coronó campeón por dos años consecutivos. 
 
Es una década de los sueños y de los proyectos que más tarde serían una imponente realidad. Es el 
tiempo para que los directivos aporten nuevas ideas al equipo, lo que más tarde se convertiría en 
una escuela de dirigencia y alto poder deportivo. Es el tiempo de construir el Complejo de Liga 
Deportiva Universitaria en la Mitad del Mundo. 
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 En 1977 y 1981 llegaría al subcampeonato nacional en estos dos años, en la Copa Libertadores 
solo a su primera fase, en sus dos presentaciones. 
 
Luego de quince  años, logra su cuarto título nacional (1990), en esta década de los noventa (1998 
y 1999) logra su segundo bicampeonato, a nivel internacional llega solo a octavos de final en la 
Libertadores. 
 
Uno de los momentos más extraordinarios de los muchos otros eventos que vendrán luego es el 
inicio (1-marzo-1995) y la inauguración (6-marzo-1997)  del estadio de Liga Deportiva 
Universitaria, conocida como  la Casa Blanca, donde vendrá a ser su sede para jugar de local contra 
sus rivales nacionales y extranjeros. 
 
Comienza otro siglo, la emoción encendió todas calles y plazas del país, por los momentos 
extraordinarios que futbolísticamente obtendrá el equipo de fútbol, nuevamente es campeón (2003) 
en su séptima corona a nivel nacional;  y a nivel continental,  en la Copa Sudamericana llegaría a 
las semifinales, en la Libertadores a octavos de final. 
 
 Liga tuvo un espectacular desempeño en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, obteniendo 
un triunfo,  histórico hasta ese momento al derrotar dos  por cero  al  Cobreloa  en Calama (Chile), 
y al  golear tres a cero  al São Paulo de Brasil en su Estadio. 
 De la Copa Sudamericana de ese año también se recuerdan las dos victorias obtenidas por Liga en 
cuartos de final frente al Santos brasileño, la más importante conseguida en Vila Belmiro por un 
marcador de  dos a uno,  a  favor del equipo ecuatoriano. 
 
Su octavo título llegaría en el año del 2005 y  a nivel internacional a cuartos de final en la 
Libertadores, que fue en el 2006,  donde fue eliminado por el Internacional de Porto Alegre de 
Brasil que terminaría por ser campeón del torneo, cabe recalcar que Liga fue el único equipo que le 
pudo ganar a éste equipo brasileño en el año, en todos sus ámbitos de competencia: lo hizo en 
Quito por el marcador de dos a uno. 
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 En esa Copa también obtuvo resultados contundentes debido a un juego de equipo realmente 
espectacular. Goleó cinco a cero al Rocha Fútbol Club de Uruguay, cuatro a cero  al Universitario 
de Deportes del Perú y por el mismo marcador triunfó en su estadio ante el Atlético Nacional de 
Colombia, por los Octavos de Final de la máxima competición continental.  Llegaría a mitad de ese 
año el entrenador argentino Edgardo Bauza, que marcaría en el futuro un hecho histórico para el 
club y para el fútbol ecuatoriano. 
 
Liga es campeón de la Copa Libertadores 2008  enfrentándose a importantes clubes del continente 
como Estudiantes de La Plata de Argentina, San Lorenzo de Almagro de Argentina, América de 
México y Fluminense de Brasil. Después de derrotar a este último en la primera final en la Casa 
Blanca en Quito con un marcador de cuatro a dos  y de perder en el mítico Maracaná de Río de 
Janeiro por tres a uno,  vendría la prórroga y, posteriormente la definición en la tanda de penales, 
donde desempeñó un papel decisivo el guardameta José Francisco Cevallos. 
 
 Ahora es felicidad y orgullo de haber nacido en este país llamado  Ecuador, cuando hace no mucho 
tiempo  el ecuatoriano era una de las  personas más incrédulas acerca de creer en que un equipo 
ecuatoriano levante la Copa de campeón de los Libertadores de América. Pero, cuando las calles  
tienen la oportunidad de vivir esos momentos de gloria para el deporte y trasladar las emociones  
de ese verdadero templo de las pasiones, que es un estadio de fútbol, entiende por qué el colectivo 
social llamado pueblo ecuatoriano, necesita del fútbol, no como deporte, sino como catalizador, 
quizás,  de nuestras frustraciones como nación. 
 
 No se puede exagerar al decir que, en pleno siglo XXI, el inconsciente colectivo sigue creando 
fenómenos religiosos, inclusive profanos (del latín: fuera del templo), refiriéndose  puntualmente a 
la religión pagana más numerosa de la historia: el futbol. 
 
 En el fútbol el mito, el rito y el símbolo, como condiciones vertebradoras de toda religión están 
presentes en este deporte de multitudes.  
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Mitológicamente se podría decir  que existe un Olimpo del Fútbol, lleno de semi dioses. Todos 
ellos ocupando un sitial propio en la mitología futbolera, llena de leyendas, proezas o caídas del 
héroe de ocasión. 
 
 Y el rito no es ajeno al mundo del futbol: la salida de los equipos, la moneda, los himnos, el 
intercambio de camisetas, las invocaciones cuando se anota un gol, todo ello forma parte de una 
ritualidad sacramental, llena de actos que acaso para alguien que nos viera fuera de este planeta no 
tendría sentido; pero que para nosotros es la esencia misma de la religión pagana.  
 
Los símbolos, entendidos éstos como elementos físicos,  nos dan luces de principios o valores que 
van más allá de la simple apreciación del objeto; el símbolo nos habla, nos enseña y en fútbol 
parecería difícil encontrarlo, pero una bandera,  un escudo,  los colores, el animal que simboliza 
nuestra parte instintiva con lo cual queremos amedrentar al rival.  Como vemos, también el fútbol 
está lleno de símbolos. 
 
El fútbol, una dimensión del hombre que juega. Del ser humano que sueña ver  a su equipo en el 
“altar” de los elegidos. El hincha es un creyente y los goles son milagros. “Los sueños se hacen 
realidad". Con esa frase, Esteban Paz hizo alusión a la Copa Libertadores de América obtenida en 
el 2008.
30
 
 
Liga se gana el derecho como campeón de América de participar en el mundial de clubes (2008)  
obteniendo el subcampeonato mundial. Su primer partido en este mundial fue contra el Pachuca de 
México, donde  los Albos mostraron un excelente fútbol, llevándose el partido con un claro dos  a  
cero. 
 
"Ganar la Copa Libertadores representó un orgullo inmenso para los aficionados de Liga y para 
todo Ecuador. Pero no nos conformamos con haber hecho historia. Queremos ir por más: la 
experiencia de jugar en Japón ante los mejores del mundo es incomparable"
31
.  Era el pensamiento 
                                                          
30
 http://www.elcomercio.com/deportes/futbol/futbol. 
31 Ídem. 
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del capitán del equipo albo, Patricio Urrutia, antes de jugar con el campeón de Europa, Manchester 
United de Inglaterra. 
 
 Y en la final con el representante del viejo continente, Manchester United  de Inglaterra,  Liga 
perdió  el  juego por un gol en contra. En este partido se destacaron las actuaciones del guardameta 
ecuatoriano José Francisco Cevallos y del mediocampista argentino Damián Manso quien se 
consagró como el tercer mejor jugador del mundial. 
 
Como campeón de la Copa Libertadores 2008, Liga obtuvo el derecho a participar en la Recopa 
Sudamericana contra el vencedor de la Copa Sudamericana 2008, el Internacional de Brasil. 
 
 El 25 de junio de 2009 se jugó el partido de ida en el Estadio Beira Rio en Porto Alegre. Liga se 
llevó una importante victoria por un gol a cero  en suelo brasileño. 
 
 El 9 de julio del mismo año  disputó la vuelta en la Casa Blanca. Tras un excelente desempeño el 
equipo local derrotó al visitante por tres goles a cero.  Con esta victoria Liga se aseguró el título de 
la Recopa Sudamericana, el segundo título internacional en la historia del club y de cualquier 
equipo de fútbol profesional ecuatoriano. 
 
En este año (2009)  también es campeón de la Copa Sudamericana con una demoledora actuación 
colectiva, Liga Deportiva Universitaria goleó por un lapidario siete goles a cero  al River Plate 
uruguayo en la Casa Blanca en  Quito. Liga había caído por dos  a uno en el encuentro de ida 
disputado en Montevideo, pero nadie esperaba que el equipo revelación del certamen sería 
humillado al recibir tan abultada goleada. 
 
 Y de esta forma se vuelve a  repetir una final continental pero esta vez sería la de la sudamericana  
contra el   Fluminense de Brasil,  el gran duelo que lo consagró como Campeón de la Copa 
Libertadores de América en 2008.  El 25 de noviembre se jugaría la primera final contra el equipo 
de Brasil,  Liga Deportiva Universitaria demostró un gran nivel de juego,  ganó cinco goles a uno  
en la ida. 
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En el partido de vuelta el 2 de diciembre Liga se enfrentaría con un Fluminense que iba con todo 
buscando remontar el marcador, aprovechando la temprana expulsión del experimentado jugador 
del equipo albo, Ulises de la Cruz; el partido terminó con un marcador de tres a cero  a favor de 
Fluminense, pero en el global quedarían  cinco a cuatro  consagrándose de esta forma campeón de 
la Copa Sudamericana 2009, siendo así el primer y único equipo ecuatoriano en lograr este torneo. 
 
Liga del Ecuador es uno de los equipos de fútbol que en el continente americano han ganado los 
tres torneos continentales junto con Boca Junior e Independiente de Argentina, Internacional de 
Porto Alegre de Brasil. 
 
En la década de los 2010 obtiene su décima corona en el campeonato nacional.   
 
Al obtener la Copa Sudamericana 2009, Liga ganó el  derecho a disputar la Copa Suruga Bank y 
nuevamente la Recopa Sudamericana. 
 
En la Copa Suruga Bank 2010,  Liga  pierde  por penales ante el FC Tokio de Japón, logrando el 
subcampeonato. 
 
 En la Recopa Sudamericana tendría su "revancha".  Aquí obtiene el campeonato. Su rival en esta 
copa sería Estudiantes de La Plata, equipo argentino campeón de la Copa Libertadores 2009. 
 
El partido de ida se disputó el 25 de agosto en la Casa Blanca en Quito, en donde Liga ganó por dos 
goles a uno.  Como dato curioso se da que los tres goles de éste partido se marcaron en los dieciséis  
primeros minutos. 
 
El 8 de septiembre se jugó el partido de vuelta en el Estadio Centenario Dr. José Luis Meiszner en 
Quilmes;  el partido acabó empatado a cero goles, Liga tuvo un planteamiento impecable, con la 
idea de mantener la ventaja conseguida en Quito. 
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Con un marcador global de dos goles a  uno a   favor de Liga, se consagró campeón de la Recopa 
Sudamericana 2010 siendo así la segunda vez consecutiva que ganaba  el torneo. 
 
La amplia y brillante participación de Liga de Quito a nivel nacional e internacional  ha venido a 
dejar una nueva  historia en el balompié nacional  y  tiene como artífices a Rodrigo Paz Delgado y 
su hijo, Esteban Paz, como los mentores de los mayores éxitos del equipo ecuatoriano, tanto a nivel 
deportivo como en la parte administrativa, que en la actualidad  son  un ejemplo a seguir. 
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CAPÍTULO     VII 
 
 
CONCLUSIONES 
 
No se tiene un documento que   indique cuándo el ser humano empezó a jugar;   por consiguiente,  
no existen normas reglamentadas del juego.  Por lo tanto,  la vida misma es un juego en las 
diferentes manifestaciones que realiza el ser humano. La vida es el único juguete que nos 
acompaña hasta el final. 
 
Marcamos un espacio en un instante determinado del tiempo para jugar sin condicionamientos, con 
alegría y bienestar que nos brinda la libertad del  “juego”, que por un momento nos hará olvidar de 
los problemas e inconvenientes que tenemos a diario. 
 
El juego nos hace libres, nos  conecta con ese Yo auténtico que nos permite alcanzar la plenitud 
para realizarnos como personas.  
 
El juego practicado con ciertas normas y reglas se convierte en un deporte,  que los seres humanos 
realizan principalmente con objetivos recreativos en un espacio de ocio y descanso de las 
ocupaciones habituales. 
 
Los jugadores del equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito,  al juego del deporte llamado 
fútbol,  lo han perfeccionado día a día desde su entrenamiento, para adaptarlo a la competición,  
convertirlo en su profesión, llegando a  transformarse   el  fútbol en   una dimensión del hombre 
que juega. 
 
El hombre juega por diversión y práctica el fútbol como un rito social  de una sociedad,  para luego 
presentarse ante el mundo del espectáculo en donde estarán  millones de espectadores que gozarán, 
disfrutarán o llorarán con  sus jugadas. 
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A nivel mundial, el fútbol, se ha convertido con el pasar de los años  en un espectáculo de masas, 
gracias a los adelantos de las tecnologías de la información que ha permitido que el aficionado a 
este deporte pueda ser tanto receptor como emisor. 
  
El  fútbol es el deporte que ofrece una de las pocas oportunidades que las clases sociales bajas 
puedan superar las barreras de clases, las diferencias desaparecen y de pronto todos nos sentimos 
unidos por la misma causa. Es un deporte que cambió la forma de vivir de las personas  desde 
diferentes puntos de vista. 
 
 Se ha transformado en un mediador  en los conflictos  dentro de la sociedad y como un mecanismo 
de escape para su “ofuscación” en el ser humano. Y  puede ser encontrado en todo rincón del 
mundo.  
 
El fútbol es el catalizador de una realidad social, donde la división en la sociedad   se establece con 
más fuerza; existen equipos de fútbol con poder económico y otros apenas con lo necesario. Se ha 
convertido en una industria que mueve al año varios millones de dólares,  siendo los medios de 
comunicación los encargados de difundir los éxitos o fracasos de un equipo de fútbol. 
 
El deporte enseña a integrar a los rivales. Se  compite con otros no contra otros. Nos educa. La 
voluntad  humana, como nos enseña el deporte, no tiene límite y lo puede todo.   
 
El juego en el ser humano viene  arrimar el hombro para la integración de la personalidad, abriendo 
canales de comunicación  con los otros. 
 
El deporte tiene la  facultad de ayudar a socializar y mejorar la  autoestima,  para la formación del 
carácter en el humano. Aprendemos a aceptar una derrota y llevar el triunfo con humildad.  
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El deporte,  en todas sus manifestaciones,  es una dimensión social que se compenetra en una 
práctica cultural llena de significados, cuyo estudio permite entender aspectos importantes de la 
sociedad. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Admitir el conocimiento del deporte fútbol en los establecimientos de educación superior,   para 
que las personas que tengan como profesión la  de ser periodistas deportivos especializados en 
fútbol, puedan emitir conceptos apegados a una  realidad y no subjetivamente a su criterio. Estos 
profesionales emitirían sus comentarios con sabiduría para que luego puedan orientar a sus 
seguidores de  mejor forma  y tener una población más educada en el deporte fútbol.  
 
Reconocer que es una tarea difícil desarrollar el tema relacionado con el fútbol, debido a la poca o 
ninguna educación de la mayoría de los entendidos en éste deporte, no ostenta la preparación 
adecuada para  enseñar a los fanáticos del deporte que se cree es el  más popular en el mundo. 
 
Permitir  que las instituciones públicas tengan sus momentos de ocio o descanso y sirva  para el 
perfeccionamiento moral e intelectual de los ciudadanos. 
 
Acceder al juego en nuestra formación educativa  como un instrumento para la formación de la 
personalidad  del ser humano. 
 
Aprobar una política de estado para que en las instituciones de nivel medio,  el  estudiante   apruebe 
un deporte como materia, para ir forjando personas con criterio tolerante ante la  competencia. 
 
Introducir en  la juventud principios de convivencia porque el juego en equipo, la solidaridad y el 
compañerismo son valores que aparecen de manera natural en el fútbol. 
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